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understanding on how youth workers could start new voluntary groups and successfully guide their 
action in youth houses and outreach work on the streets. 
 
This master's thesis was a qualitative case study of Espoo voluntary groups' experiences on youthwork. 
We gathered data by interviewing two voluntary groups through group interviews and analysed the data 
using the content analysis method. 
 
Social capital was embodied in both abstract features and concrete procedures of the voluntary groups. 
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1 JOHDANTO  
 
Tämä parityönä toteutettava opinnäytetyö on osa Metropolia (ent. Stadia) 
ammattikorkeakoulun sosiaalialan jatkotutkintoa. Opinnäytetyömme lähtökohtana on 
työelämästä noussut kehittämishanke. Toimiessamme nuorisonohjaajina Espoon 
nuorisotoimessa olemme innostuneet kehittämään vapaaehtoistoimijoiden rekrytointia 
ja perehdyttämistä nuorisotyöhön, koska koemme, että vapaaehtoistoimijat ovat 
keskeisessä asemassa asuinalueen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä sekä 
nuorisotyön kehittämisessä.  
 
Koska Espoon nuorisotoimelta puuttuu toistaiseksi yhtenäinen ja selkeä toimintamalli 
siihen, miten vapaaehtoisia voitaisiin perehdyttää nuorisotilatoimintaan ja siihen 
liittyvään etsivään työhön eli katupartiointiin nuorisonohjaajien rinnalla, ryhdymme 
tutkimustulosten myötä kehittämään vapaaehtoisten perehdytysmallia. Vapaaehtoisia 
perehdyttävä tai vapaaehtoisryhmää ohjaava nuorisonohjaaja voi käyttää sitä työkaluna, 
josta saa vinkkejä ja suosituksia vapaaehtoistoimijoiden rekrytointiin ja 
perehdyttämiseen sekä ryhmän ohjaamiseen.  
 
Opinnäytetyössä tarkastelemme vapaaehtoisryhmien toimintaa sosiaalisen pääoman 
teoreettisen viitekehyksen avulla. Näin voimme päästä kiinni juuri niihin asioihin, jotka 
vaikuttavat  toiminnan onnistumiseen, ja sen myötä vapaaehtoisten sitoutumiseen ja 
ryhmän toiminnan jatkuvuuteen. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen on 
ammatillisen kokemuksemme mukaan vaikeaa ja ryhmän toiminta voi lopahtaa 
nopeasti. Vapaaehtoisryhmien pitkäkestoiseen toimintaan tarvittavan tiedon 
tavoittamisessa ovat Espoon nuorisotyössä pitkään toimineiden vapaaehtoisten 
kokemukset tärkeässä asemassa. Vapaaehtoisryhmien sosiaalinen pääoma ei vahvistu 
itsestään vaan sen karttuminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä, joilla lisätään 
ihmisten keskinäistä luottamusta, edistetään entistä tiiviimpää vuorovaikutusta ja 
luodaan laajoja ja kattavia sosiaalisia verkostoja (Harju 2003: 69). Sosiaalisen pääoman 
karttuminen taas vaikuttaa suotuisasti toiminnan jatkuvuuteen.  
 
Vapaaehtoistoiminnan kautta muodostuvilla sosiaalisilla suhteilla voi olla merkitystä 
alueellisten verkostojen rikastumiseen ja näin ollen lasten ja nuorten kasvuympäristön 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Vapaaehtoiselle voi löytyä ryhmään 
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osallistuessaan mukava harrastus lähiyhteisössä sekä oivallinen vaikutusmahdollisuus 
asuinalueensa sekä lasten- ja nuorten turvallisen kasvuympäristön kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyön tekijöinä meitä kiinnostaa miten sosiaalisen pääoman elementit eli 
luottamus, vastavuoroisuuden normit ja verkostot ilmenevät vapaaehtoisryhmien 
toiminnassa. Tavoittelemme tietoa siitä, miten nämä tekijät ilmenevät 
vapaaehtoisryhmän yhteistyön syntymisessä, sen toimivuudessa ja toiminnan 
jatkuvuudessa sekä miten toimintaa tulisi kehittää. Kontekstina on espoolainen 
nuorisotyö.  Tuloksista voimme päätellä, miten nuorisonohjaajat voivat tukea ryhmän 
toimintaa ja edistää sosiaalisen pääoman karttumista ryhmässä.  
 
 
2 ESPOON KAUPUNGIN NUORISOTYÖ 
 
2.1 Espoon nuorisotoimi  
 
Espoon nuorisotoimen  strategiset linjaukset kulkevat käsi kädessä Espoon kaupungin 
strategian kanssa. Opinnäytetyön kannalta tärkeitä suuntauksia Espoon strategiassa 
vuosille 2009- 2011 ovat Espoon asukkaiden omatoimisuuden edistäminen 
turvallisuutensa ja terveytensä hoitamisessa,  sekä mahdollisuuksien luominen lasten ja 
nuorten tasapainoiseen kehitykseen turvallisessa ympäristössä. Espoolaisten 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuuksia vahvistetaan. (Espoon 
kaupunki 2009:5-6.)   
 
Espoon kaupungin strategiassa (2009) tuodaan esille myös kunnallisen työn arvopohjaa. 
Näistä arvoista nousee tulkinta Espoon kaupungin nuorisotoimessa toteutettavaan 
nuorisotyöhön.  Nuorisotoimen arvopohja vaikuttaa  myös vapaaehtoisen nuorisotyön 
toteuttamisessa. Myös Harju (2003: 172) esittää kriittisen näkemyksen 
kansalaistoiminnan taustalla tarvittavista arvoista. Hänen mukaansa on vaikeaa toimia 
pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti ilman kantavaa perusajatusta. Ihmisiä on myös 
hankalaa saada mukaan, ellei pysty kertomaan heille mikä toiminnan tarkoitus on ja 
minkä arvojen pohjalle tekeminen rakentuu. Ei siis ole järkevää vain toimia ja harrastaa 
kivoja asioita ilman arvopohjaa. (Harju 2003: 172.)  
 
Espoolaisen nuorisotyön arvopohjaan kuuluvat asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä 
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suvaitsevaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sitä, että jokainen lapsi ja nuori nähdään 
yksilönä ja heidän yksilöllistä identiteettiään kunnioitetaan. Kaikilla lapsilla ja nuorilla 
on oikeus kuulua turvalliseen yhteisöön. Nuorisotyössä edistetään oikeudenmukaisuutta 
ja luodaan tasa-arvoisia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Kumppanuus ja 
yhteisöllisyys toteutuvat, kun tähdätään pitkäkestoisten suhteiden luomiseen eri 
asiakasryhmien, kuten lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa, lähiverkostojen, 
nuorisoyhdistysten, järjestöjen ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. 
Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja kestävä kehitys näkyvät nuoristoimen oman toiminnan 
jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä. (Espoon nuorisotoimi 2006.)  
 
Espoossa nuorisotyön toteutumista valvoo nuorisolautakunta. Nuorisolautakunnan 
tehtävänä on vastata nuorisotoimen toiminnasta, huolehtia nuorisotyölain 
noudattamisesta sekä seurata ja parantaa nuorten elinoloja ohjaten, valvoen ja päättäen 
nuorisopalvelujen järjestämisestä (Nuorisotoimi pähkinänkuoressa 2006: 1). 
Nuorisolautakunta hyväksyy vuosittain nuorisotoimen toimintasuunnitelman, jossa  
vuonna 2009 nuorisotoimen tavoitteina on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 
edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista 
(Nuorisolautakunnan toimintasuunnitelma 2009: 1). Nuorisotoimea johtaa 
nuorisotoimenjohtaja, jonka alaisuudessa toimii kolme palveluyksikköä: alueelliset 
nuorisopalvelut, sisäiset tukipalvelut ja keskitetyt nuorisopalvelut. (Nuorisotoimi 
pähkinänkuoressa 2006: 1.)  
 
Nuorisonohjaajat työskentelevät alueellisessa nuorisopalveluyksikössä, ja vastaavat 
nuorisotilojen toiminnasta Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Leppävaarassa, 
Matinkylä-Olarissa ja Tapiolassa. Sisäiset tukipalvelut taas vastaavat toimintojen laadun 
kehittämisestä. Keskitetyt palvelut vastaavat nuorisotiedotuksesta, järjestöjen 
avustustoiminnasta (vapaaehtoistoiminta) ja osallisuushankkeista. Varsinainen 
vapaaehtoisryhmien ohjaus esimerkiksi katupartioinnissa asettuu alueellisten palvelujen 
nuorisonohjaajien vastuulle nuorisotilatoiminnan yhteyteen. 
 
 
2.2 Alueellisen nuorisotyön perustehtävä  
 
Espoossa alueellisen nuorisotyön tavoitteena on luoda pitkäkestoinen suhde eri asiakas- 
ja toimintaryhmiin sekä kuntalaisiin ja lasten vanhempiin. Kasvatuksellista nuorisotyötä 
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toteutetaan nuorten omassa lähiympäristössä. Kaikilla toiminnoilla edistetään 
espoolaisten lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja, ehkäistään päihteiden käyttöä, 
vahvistetaan osallisuutta sekä suunnitelmallisesti tuetaan lapsia ja nuoria, jotka 
tarvitsevat erityistä kasvun tukea ja ohjausta. (Espoon nuorisotoimi 2006.) 
 
Alueellista nuorisotyötä toteutetaan 16 toimipisteessä eli nuorisotilassa, joissa työn  
perustehtävänä on kasvatuksellinen vuorovaikutus: kontaktitoiminta, kohdennettu työ, 
leiritoiminta sekä verkostotyö. Kontaktitoiminta tarkoittaa sitä, että nuorisotiloissa 
järjestetään lapsille ja nuorille päihteetöntä ja  turvallista, ohjattua vapaa-ajan toimintaa 
viikonloppupainotteisesti. Toimintaan sisältyy nuorisotilatoiminta, leirit, koulukäynnit, 
luokkavierailut, katupartiointi ja kulttuuriset  sekä  alueelliset tapahtumat.  
Kohdennetussa työssä pyritään vastaamaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti 
erityistä kasvun tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten elämäntilanteisiin. Tämä tapahtuu 
yhteistyössä nuoren lähiverkoston kanssa, ja työ on pääasiallisesti nuoren sosiaalista 
tukemista omassa elämäntilanteessaan joko ryhmätoiminnalla tai yksilötyönä.  
 
 
2.3 Katupartiointi  
 
Katupartiointia on toteutettu jonkin verran sekä nuorisonohjaajien että yhdessä 
vapaaehtoistoimijoiden voimin. Katupartiointiin on tarvetta kehittää toimintaohjeet, 
jotka vastaavat nuorisotoimen päihdetoimintamallia. Päihdetoimintamallia toteuttamalla 
vastataan lastensuojelulakiin,  turvataan varhainen puuttuminen nuorten päihteiden 
käyttöön ja tuetaan vanhempien kasvatustyötä. Kaikissa nuorisotiloissa toteutetaan 
ehkäisevää päihdetyötä nuorisotoimen päihdetoimintamallin mukaisesti.  
 
Etsivän työn periaatteeseen nojaten katupartioinnissa apua viedään sinne, missä nuoret 
oleskelevat ja viettävät aikaansa. Omassa ympäristössään he voivat tutustua aikuisiin ja 
halutessaan kertoa luottamuksellisesti ongelmistaan. Tavoitteena on luoda kontakteja 
sekä tukea nuoria heidän pyrkimyksissään. (Huhtajärvi 2008: 1.)  Nuoria pyritään 
kannustamaan osallistumaan nuorisotoimen päihteettömään toimintaan sekä tarvittaessa 
heitä ohjataan muun tuen piiriin.  
 
Katupartioinnin osalta päihdetoimintamalli on vielä kesken. Katupartiointitoiminnan 
lähtökohtana  ei useinkaan ole päihteiden käytön estäminen,   sammuneiden nuorten 
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etsiminen tai päihteitä nauttivien nuorten takaa ajaminen. Tarkoituksena ei ole ajaa 
nuoria pakosalle nuorisonohjaajan kiertäessä katupartioimassa vapaaehtoisryhmän 
kanssa, vaan saada tietoa nuorten vapaa-ajan viettotavoista, päihteiden käytön tavoista 
ja sen laajuudesta sekä herättää keskustelua päihteiden käytöstä nuorten kanssa. Lisäksi 
aikuisten läsnäololla voidaan vastata päihteiden käytöstä mahdollisesti johtuviin 
lieveilmiöhin, kuten ilkivaltaan. Huhtajärvi (2008: 5) korostaa, että tarkoituksena on 
tarjota nuorille mahdollisuus ammatilliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen 
aikuiskontaktiin. Mahdollisuuden tarjoaminen tarkoittaa sitä, että kontaktin ottaminen 
tapahtuu nuorten ehdoilla. Nuoren päihteiden käytön nostamasta huolesta keskustellaan 
nuoren kanssa ja ilmoitetaan huolesta nuoren huoltajalle, jos kontakti nuoren huoltajaan 
on olemassa.   
 
Nuorisotyötä ei voi vapaaehtoisestikaan tehdä ilman raameja ja ohjeistuksia. 
Nuorisotoimen tavoitteena on saada nuorisotyöhön mukaan aktiivisia asukkaita ja 
vanhempia nuorisotilan lähialueelta nuorisonohjaajien kokiessa sen tarpeelliseksi. 
Arvelemme vapaaehtoisryhmien toiminnan onnistuvan pitkäjänteisesti vain, mikäli 
ryhmien toimintaan juurtuvat luottamukselliset toimintatavat, vastavuoroisuus sekä 
yhteisöllisyys. Yksityiseltä vapaaehtoistoimijalta puuttuu järjestötoiminnan asettamien 
toimintaohjeiden tuki, ja vähintään siksi perehdytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota 
riittävien ohjesuuntien tarjoamiseen ja esille tuomiseen. Vapaaehtoiset tarvitsevat tietoa 
nuorisotyön perustehtävästä ja menetelmistä,  jotta heillä on tunne osaamisesta, 
tilanteiden hallittavuudesta ja lisäksi heidän tulee saada riittävästi tukea, ohjausta ja  
palautetta toiminnassaan.  
 
 
2.4 Vapaaehtoisen nuorisotyön taustaa Espoossa  
 
Espoon nuorisotoimen keskitetyn nuorisopalveluyksikön yhtenä työn sisältönä 
mainitaan vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa 
alueellisia nuorisoyhdistyksiä ja muita nuorisotoiminnan vapaaehtoisia hankkeita tai 
ryhmiä tuetaan sekä taloudellisin että fyysisin resurssein. Nuorisotyössä mukana 
toimivien vapaaehtoisten perehdyttämistä, tukemista ja ohjaamista ei ole mainittu 
Espoon nuorisotoimen toimintasuunnitelmassa mutta se voi silti olla osa 
nuorisonohjaajien työtä heidän niin halutessaan. Vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen 
sisällyttäminen omaan työhön lähtee nuorisonohjaajien omasta kiinnostuksesta ja 
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tarpeesta kehittää omaa työtään, täydentää nuorisotyön osaamista ja laajentaa 
nuorisotilan toimintaympäristöä  maallikkoavun turvin.  
 
Nuorisotyön vapaaehtoisryhmiä on  käynnistetty ja perehdytetty aikaisemmin Espoon 
nuorisotyössä eri alueilla, kuten Kalajärvellä, Juvanmalmilla,  Olarissa ja Kauklahdessa. 
Nuorisonohjaajat ovat käyttäneet perehdyttämisessä monenlaista tietoa 
vapaaehtoisryhmän lähtökohtien mukaisesti.  He ovat hyödyntäneet nuorisotyön 
verkostoa ja sen toimijoita luennoitsijoina ja perehdyttäjinä. Rekrytointikanavina on 
hyödynnetty alueen lähiverkostoja kuten koti- ja kouluyhdistyksiä, lähikouluja, 
nuorisotilan asiakkaita ja heidän perheitään, sekä alueen muita palveluntuottajia. 
Kalajärven ja Kauklahden nuorisotiloissa koulutettu ryhmä toimii yhä, muilla alueilla 
toiminta on syystä tai toisesta loppunut.  Juvanpuiston nuorisotilassa toimii 
katupartioinnissa yksi vapaaehtoinen ja taustajäsenenä on viisi vapaaehtoistoimijaa.  
  
Alueellisessa nuorisokasvatustyössä voidaan  monin eri menetelmin työskennellä lasten, 
nuorten ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vapaaehtoiset voidaan nähdä paitsi 
lisäresurssina ammattilaisen rinnalla, myös ammatillisen osaamisen täydentäjinä. 
Vapaaehtoiset voidaan kokea turvallisina aikuiskontakteina nuorille. Vapaaehtoisten 
ohjaaminen ja tukeminen vaatii nuorisonohjaajilta sitoutumista toimintaan aina 
suunnitteluvaiheesta alkaen. Niinpä selkeän vapaaehtoisten perehdytysmallin lisäksi 
tarvitaan organisaatiotason tukea ja sitoutumista vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi 
erityisesti resurssien muodossa. Pirkko Hakkarainen ja Kaisli Syrjänen (2004: 26) 
kritisoivatkin, että Suomessa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota vapaaehtoistoiminnan 
perusresurssien turvaamiseen eikä monillakaan toimialoilla ole siihen riittäviä 
mahdollisuuksia. Espoon nuorisotoimessa mahdollisuuksia on ollut, mutta velvoitteita 
vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ei ole ja vapaaehtoisryhmien toiminnan 
oletetaan käynnistettävän alueellisesta tarpeesta, jotta toiminnalla on selkeä 
tarkoituksensa.     
 
 
3  MITÄ ON VAPAAEHTOISTYÖ 
 
3.1 Vapaaehtoistyö kansalaistoimintana  
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Briitta Koskiaho (2001) selvittää, että kansalaisyhteiskunta on kollektiivinen alue, jossa 
yksilöt ja kansalaiset toimivat epävirallisesti. Kansalaisyhteiskunta pitää käsitteenä 
sisällään vapaaehtoistoiminnan, kolmannen sektorin ja poliittisen omaehtoisen 
toiminnan ja on syntynyt vastakohdaksi julkisen sektorin käsitteelle. Yksilökohtainen 
vapaaehtoistyö  taas tähtää samankaltaisiin tavoitteisiin kuin sosiaalipolitiikka, 
kohdentuen esimerkiksi sellaisille alueille kuin vapaa-aika ja ympäristö. Lisäksi se 
liittyy organisoituun ja tarkoitukselliseen toimintaan, johon tullaan mukaan vapaasta 
tahdosta. (Koskiaho 2001: 16–17.) 
 
Vapaaehtoistyötä voidaan ajatella siis kansalaistoimintana. Kansalaistoiminta taas on 
Aaro Harjun (2003: 10) määrittelemänä julkista toimintaa yhteiskunnassa, yhteisön 
jäsenenä, erilaisissa yhdistyksissä tai kansalaisjärjestöissä. Hän tuo esille 
kansalaistoiminnan kolme tunnusmerkkiä, joita ovat ihmisen konkreettinen työpanos, 
toiminnan suuntautuminen itsestä ulospäin ja toiminta yhdessä muiden kanssa 
organisoidussa yhteistyössä ja yhteiseksi hyväksi. Harju (2003: 21) korostaakin 
kansalaistoiminnan olevan pohjimmiltaan ihmisten toimintaa, jota tehdään tärkeiksi ja 
arvokkaiksi koettujen asioiden puolesta. Kansalaistoiminta kuten myös vapaaehtoistyö 
perustuu ihmisen haluun osallistua ja toimia. Sitä ei voi rakentaa pakkojen, 
velvoitteiden, korvausten eikä kannusteidenkaan varaan. (Harju 2003: 21, 39). 
 
Vapaaehtoistyö on aina palkatonta. Vapaaehtoistyössä toimitaan tavallisen ihmisen 
ehdoilla ja taidoilla, ja ammattityöntekijä voi olla apuna etsittäessä 
vapaaehtoistyöntekijälle juuri hänelle sopivaa tehtävää. (Lehtinen 1997: 17- 20.) 
Vapaaehtoistyö eroaa ammatillisesta työstä. Vapaaehtoistyöntekijä ei joudu 
ammattilaisen tavoin vaikkapa puuttumaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen, hän ei 
tarvitse toimintaan ammatillista koulutusta ja hän tekee työtä palkkionaan hyvä mieli tai 
jokin muu asia palkkiona omasta auttamisestaan.  
 
 
3.2 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja motiivit 
 
Tässä opinnäytetyössä käytämme vapaaehtoistoimijan käsitettä vapaaehtoistyöntekijän 
sijaan nojaten Harjun (2003) perusteluun, jonka mukaan pääsääntöisesti kannattaa 
käyttää käsitettä vapaaehtoistoiminta, ja rajata käsitteen vapaaehtoistyö käyttö vain 
sellaisiin tilanteisiin, joissa kyse on todellisesta, konkreettisesta työpanoksesta, kuten 
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vaikkapa naapurin katon korjaamisesta (Harju 2003: 118). Koska tarkastelemme 
työssämme vapaaehtoisryhmien toimintaa, voimme luonnollisesti päätyä 
vapaaehtoistoimijan käsitteen käyttöön.  
 
Sini- Tuulia Lehtisen (1997: 17) mukaan vapaaehtoistoiminta on prosessi, jossa ihmiset 
ryhtyvät yhdessä parantamaan elämänlaatuaan. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien 
on osallistuttava toimintaan omasta halustaan. Sekä auttajan että autettavan 
itsemääräämisen periaatteen on toteuduttava. Vapaaehtoistoiminnan on oltava 
vapaaehtoista sekä toimijoille että toiminnan kohteille ja sitä voi tukea mutta ei määrätä 
(Harju 2003: 122).  
 
Ihmiset voivat vapaaehtoistoiminnan kautta saada elämäänsä sisällöllistä rikkautta. 
Samalla kun vapaaehtoistoimintaa tehdään usein muiden auttamiseksi tai 
yhteiskunnallisella tasolla yhteisen hyvän motivoimana, vapaaehtoistoimija saa aina 
myös jotain itselleen. Mielekäs tekeminen, muiden auttaminen, asioihin vaikuttaminen 
ja vertaisryhmässä toimiminen ovat asioita, joihin useat ihmiset haluavat elämässään 
pyrkiä. Harju (2003: 122) tuo kuitenkin esille Moilasen (2001) kritiikin, jonka mukaan 
pelkkä hyvä mieli ja auttamisesta saatava tyydytys ei riitä kaikille.  
 
Vapaaehtoinen voi osallistuessaan saavuttaa myös seuraa, mukavaa ajankulua, 
arvostusta ja tuntea yhteenkuuluvaisuutta johonkin ryhmään. Lisäksi toiminnassa 
tarvitaan kannustusta, kiitosta, mahdollisuutta kouluttautua ja palkitsemista. Unohtaa ei 
voi myöskään lepovuoroja, koska myös vapaaehtoistyöhön voi väsyä. Ilman näitä harva 
motivoituu tekemään pitkäjänteistä, tuloksellista työtä toisen tai yhteiseksi hyväksi 
ilman taloudellista korvausta. (Harju 2003: 122.)  
 
Osallistuessaan vaikkapa kunnalliseen nuorisotyöhön vapaaehtoistoimija voi sitoutua 
toimintaan omien voimavarojensa mukaan sekä päättää itse, milloin ja kuinka usein 
toimintaan osallistuu. Vähäinenkin osallistuminen nähdään toiminnan voimavarana. 
Vapaaehtoisen tulee ottaa huomioon nuorisotyön strategiat, nuorisotilan 
toimintaperiaatteet ja esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön periaatteet. Näiltä osin 
hänen yksilöllinen toimintansa ja vastuullisuutensa kytkeytyy organisoituun, yksilöä 
suurempaan viitekehykseen. 
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3.3 Vapaaehtoistoiminta nuorisotyön täydentäjänä 
 
Taina Hussin (2005) mukaan asuinympäristön ja sen lähiyhteisön toimintakulttuurilla 
on vaikutusta lasten ja nuorten kasvuoloihin. Lähiyhteisön asukkaiden säännöllinen 
vuorovaikutus voi tuottaa luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, vähentää 
eriarvoisuutta sekä parantaa kommunikaatiota, joka tukee suotuisia kasvuoloja. (Hussi 
2005: 150.) Nuorisotilan toimintaympäristö voidaan nähdä paikallisena lähiyhteisönä, 
jossa muodostuva sosiaalinen vuorovaikutus, luottamus ja yhteisöllisyys 
parhaimmillaan tukevat nuorten turvallisen kasvuympäristön kehittymistä. Kaikille 
halukkaille vapaaehtoisille aikuisille löytyy mielekästä tekemistä oman asuinalueensa 
nuorisotyössä. Tämä vaatii alueen asukkailta aktiivisuutta ottaa yhteyttä alueen 
nuorisotoimijoihin ja nuorisotoimijoilta halua tarjota mahdollisuuksia osallistua 
toimintaan.   
 
Vapaaehtoisen nuorisotyön lähtökohdat vaihtelevat ja  vapaaehtoisryhmän toiminnan 
käynnistämisen tavoitteena saattaa olla vaikkapa paikallisen yhteisöllisyyden, 
ympäristön turvallisuuden ja asukasaktiivisuuden lisääminen nuorisotilan 
sijaintialueella. Vapaaehtoisten osallistuminen  etenkin nuorisotyön katupartiointiin 
sisältää kasvatuksellisia ja yhteisvastuullisia tavoitteita, jotka tähtäävät asuinalueen 
lasten ja nuorten sekä asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Vapaaehtoiset aikuiset 
voivat nuorisotyön ammattilaisten rinnalla täydentää ja rikastuttaa  myös nuorisotilassa 
tehtävää työtä sekä antaa mahdollisuuden laajentaa nuorisotyön toimintaympäristöä.  
 
Nuorisotyön kontaktitoiminnan rikastumiseen liittyvinä asioina voidaan nähdä eri 
ikäisten ihmisten kohtaamisen tuomat kontaktit,  kuten aikuiskontaktien lisääntyminen 
nuorille. Nuoret saavat mahdollisuuden oppia monipuolisten vuorovaikutustilanteiden  
kautta. Nuorisotilan toimintaympäristöon liittyvinä hyötyinä voidaan nähdä asuinalueen 
yhteisöllisyyden vahvistuminen ja asuinympäristön aktiivisuuden lisääntyminen. 
Nuorisonohjaaja voi saada työhönsä uusia virikkeitä, sekä sosiaalista tukea hyötynä 
siitä, että jokainen vapaaehtoistoimija tuo toimintaan mukanaan uuden ihmissuhteen ja 
omat taitonsa, kokemuksensa ja persoonansa. (Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto, 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2005: 16).  
 
Sosiaalisen tuen antamisen voidaan ajatella liittyvän vapaaehtoiseen nuorisotyöhön.   
Myös Kaarina Mönkkönen (2002: 27-28) teoksessaan toteaa Derek L. Milnen (1998)  
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korostavan erityisesti ei- ammattilaisten antaman sosiaalisen tuen merkitystä, joka on 
yksilölle suuri. Sosiaalisen tuen antajien laaja joukko käsittää ihmisten luonnollisia 
sosiaalisia verkostoja ja työntekijöitä eri hoitotyön sektoreilla. Sosiaalisen tuen käsite on 
moniulotteinen arkipäivän vuorovaikutustilanteissa esiintyvä ilmiö, jossa asiakas kokee 
positiivisia vuorovaikutustilanteita ja aitoa kohtaamista. Milnelle tärkeää on sosiaalisen 
tuen yhteisöllinen orientaatio: tukea haetaan mistä tahansa suunnasta. (Mönkkönen 
2002: 29.)  
 
Sosiaalisen tuen käsitettä käytetään useimmiten erikoistuneesti terapiaan liittyvänä, 
mutta se soveltuu Milnen tulkintaa käyttäen kuvaamaan myös sitä tehtävää, jota 
nuorisotyössä mukana olevat maallikkoauttajat eli vapaaehtoiset tekevät.  Nuorisotyössä 
vapaaehtoiset voivat sekä saada että antaa sosiaalista tukea ja rakentaa yhteisöllisyyttä 
toimiessaan asuinalueen nuorten hyväksi yhdessä nuorisonohjaajien kanssa. Samalla 
sekä ryhmän että asuinalueen sosiaalinen pääoma voi kasvaa ja hyvinvointi lisääntyä 
yhteisen välittämisen myötä. 
 
 
3.3 Vapaaehtoistoiminnan juridiikka 
 
Käynnistettäessä vapaaehtoisryhmiä on otettava huomioon, mitä ryhmien tulee tietää 
ennen  käytännön toteuttamisvaihetta. Koska vapaaehtoistoimintaa toteutetaan tavallisen 
ihmisen taidoilla, vapaaehtoistoimijoilla on oikeus ja velvollisuus perehdytykseen, 
ohjaamiseen ja palautteeseen. Nykyiset vapaaehtoistoimijat ovat saaneet 
perehdytettäessä tietoa nuorisotyöstä, nuorisotyölaista, nuorten kohtaamisesta ja 
turvallisuuskysymyksistä kuten ensiavusta sekä vapaaehtoistoimijan oikeuksista ja 
velvollisuuksista.  Huolellisen perehdyttämisen myötä he voivat turvallisin mielin 
osallistua toimimaan nuorten parissa. Vapaaehtoistoimijat voivat viihtyä mukana 
nuorisotyössä niin kauan kuin heidän elämäntilanteensa sen sallii, mikäli toiminnan 
pohjalla on hyvä, tarpeita vastaava perehdytys. Perehdytystä toteutetaan vielä toiminnan 
jatkuessa aina tarpeen vaatiessa.  
 
Vapaaehtoistoiminnasta vastaavalla taustayhteisöllä, tässä työssä nuorisotoimella on 
vastuu siitä, että ihminen ei ole toiminnassa mukana riskejä aiheuttavien motiivien 
vuoksi. On hyvin tärkeää, että vapaaehtoistoimijoiden arvolähtökohdat vastaavat 
nuorisotoimen arvomaailmaa ja periaatteita, jotta toiminta on yhdenmukaista eikä se 
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aiheuta riskejä toiminnan kautta kohdatuille ihmisille eikä vahingoita nuorisotyöllistä 
tehtävää. Yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet tukevat toiminnan onnistumista. 
Vapaaehtoisena toimiminen on luottamuksellista ja vapaaehtoistoimijoita sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Ongelmatilanteissa vapaaehtoistoimijoilla on oikeus ja velvollisuus 
keskustella tilanteesta ammattilaisten kanssa, eikä heidän tarvitse yksin kantaa vastuuta 
asioiden selvittämisestä. Vastuu mahdollisista nuorten asioihin liittyvistä 
jatkotoimenpiteistä on aina nuorisonohjaajalla.   
 
Vapaaehtoistoimijat eivät myöskään voi tehdä päätöksiä asiakkaiden puolesta, vaan he 
toimivat rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena. Vapaaehtoistoimijoilla on oikeus 
tukeen ja ohjaukseen, ja he tarvitsevat rohkaisua ja palautetta toiminnastaan. 
Vapaaehtoistoimijoita ei voi jättää yksin toimimaan ja vastuu vapaaehtoisten 
toiminnasta on aina organisaatiolla, jonka toiminnassa vapaaehtoiset ovat mukana. 
(Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2005: 17.)  
 
 
3.5 Aikaisempia tutkimuksia  
 
Noora Ellonen ja Riikka Korkiamäki (2005) ovat tutkineet sosiaalisen pääoman 
käsitteen käyttöä lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa. Heidän tutkimassaan 
aineistossa sosiaalisen pääoman käsite esiintyy rakenteellisina, asenteellisina ja 
toiminnallisina ominaisuuksina. Lapsuuden ja nuoruuden tutkimusten tekijöiden 
mukaan sosiaalinen pääoma näyttää vaikuttavan laajasti asuinalueen lasten ja nuorten 
hyvinvointiin. Sosiaalisen pääoman katsotaan rakentuvan siinä sosialisaatioprosessissa, 
jossa lapset omaksuvat yhteisössä suotavana pidetyt arvostukset ja käytännöt. (Ellonen 
& Korkiamäki 2005: 231.)  Asuinympäristön ja sen lähiyhteisön aktiivisella ja 
yhteisöllisellä toimintakulttuurilla on siis suotuisa vaikutus lasten ja nuorten 
kasvuoloihin sekä heidän siitä omaksumiin malleihin.   
 
Sosiaalisen pääoman mittaaminen tai sen vaikutusten tutkiminen on hyvin vaikeaa eikä 
se ole tämän opinnäyteytön tarkoitus. Sosiaalisen pääoman vaikutusten tutkiminen on 
ollut enimmäkseen ongelmalähtöistä, koska sosiaalisen pääoman on katsottu ehkäisevän 
tai vähentävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta haitallisina pidettyjä ilmiöitä. 
Pääsääntöisesti sosiaalisen pääoman vaikutuksia on pidetty lapsille ja nuorille 
myönteisinä. (Ellonen - Korkiamäki 2005: 237.)   
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Katri Kairimo ja Kirsi Kostiainen (2005) ovat tehneet Diakonia-ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyönsä kehittämishankkeen vapaaehtoisten aikuisten osallistumisesta 
Helsingin kaupungin nuorisotyöhön. Tuloksissa vapaaehtoisten aikuisten osallistumisen 
hyödyksi nuorisotyön näkökulmasta on nähty alueellisen yhteisöllisyyden lisääntyminen 
ja se, että toiminta tuo hyötyä nuorille lisääntyneiden aikuiskontaktien ja turvallisen 
vapaa-ajanviettopaikan saamisen muodossa. (Kairimo - Kostiainen 2005: 67.) Kairimon 
ja Kostiaisen opinnäytetyön tulokset voivat antaa tukea tässä työssä esiin tuleviin 
seikkoihin, koska Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin nuorisotyön suuntaukset ja 
menetelmät ovat osittain samantyyppisiä, ja yhä lisääntyvä pääkaupunkiseudun 
yhteistyö on tuonut ja tuo edelleen näiden kaupunkien nuorisotyöhön yhteisiä 
elementtejä. Voimme peilata omia tuloksiamme Kairimon ja Kostiaisen tuloksiin, koska 
muualla nuorisotyön vapaaehtoistoimintaa ei ole tutkittu samankaltaisessa  
kaupunkiympäristössä.  
 
 
4 SOSIAALISEN PÄÄOMAN TÄRKEÄT ELEMENTIT  
 
Sosiaalisen pääoman käsitettä ja teoriaa on käytetty  ja kehitetty jo vuosikymmeniä ja 
sen määrittelyjä on useita. Eri tutkijat ovat esittäneet varsin erilaisia tulkintoja 
sosiaalisen pääoman luonteesta. Pierre Bourdieun tulkinta kertoo taloudellisesta, 
kulttuurisesta ja sosiaalisesta pääomasta ja määrittelee sosiaalisen pääoman olemassa 
olevien resurssien kokonaisuudeksi, joka liittyy institutionalisoituneiden suhteiden, 
tuttavuuksien ja tuntemisten omaamiseen (Ilmonen 2000: 17.)   
 
Vastaavasti sosiaalisen pääoman kehittelyä on jatkanut Robert D. Putnam, joka on 
tutkinut demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toteutumisen ehtoja ja eroja eri maissa. 
Hänen mukaansa kansalaisyhteiskunnalle on ominaista aktiivinen kansalaisuus, sekä 
tasa-arvoiset, luottamukselliset ja yhteistoiminnalliset suhteet. Aktiivisella 
kansalaisuudella ja kollektiivisella toiminnalla on selkeästi vaikutusta tehokkaaseen 
hallintoon ja näin ollen korkeaan sosiaaliseen pääomaan. (Putnam 1993: 15.) Putnam 
(2000: 19) on myöhemmin tiivistänyt sosiaalisen pääoman käsitettä niin, että sillä 
viitataan luottamukseen ja vastavuoroisiin normeihin, jotka nousevat sosiaalisista 
verkostoista.  
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Luottamusta ja vastavuoroisuuden normeja painottaa myös Poikela (2005: 14) ja hän 
tuo esille Ruuskasen (2001) näkemyksen siitä, että sosiaalisen pääoman käsitteellä 
tarkoitetaan sosiaalisen rakenteen aineettomia ominaisuuksia.  Ne liittyvät ihmisten 
välisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, ja edistävät vuorovaikutusta, 
tavoitteita ja toimintaa.  Sosiaalinen pääoma tuottaa luottamuksen ja kommunikaation 
kautta välitöntä mielihyvää, sekä pääomahyötyjä, jotka helpottavat yhteistoimintaa, 
toimintojen koordinoimista sekä sosiaalista tukea. (Poikela 2005: 15.)  
 
Sosiaalisen pääoman käsite voidaan tiivistää Pekka Kaunismaan (2000: 121) artikkelin 
mukaan seuraavasti: se on sosiaaliseen rakenteeseen kuuluva toimijoiden (yksilön, 
yhteisön tai yhteiskunnan) käytössä oleva suhteellisen pitkäkestoinen voimavara, joka 
muodostuu kolmesta elementistä: sosiaalisista verkostoista, toimijoiden keskinäisestä 
luottamuksesta ja vastavuoroisuuden normeista (Ilmonen 2000: 121). Nämä sosiaalisen 
pääoman elementit ovat kiinteästi toisiinsa liittyviä ja toisiaan lisääviä sosiaalisen 
yhteistoiminnan ilmentymiä, joita on vaikeaa kuvailla  toisistaan irrallisina tapahtumina 
tai ilmiöinä.   
 
Vaikka sosiaalisen pääoman elementtejä on vaikeaa kuvailla toisistaan irrallaan, niitä 
voi tarkastella usealla eri tasolla, joita ovat Ruuskasen (2001) mukaan metataso, 
makrotaso, mesotaso ja mikrotaso. Makro- ja metatasot liittyvät yhteiskuntaan sekä 
kulttuuriin liittyviin instituutioihin ja rakenteisiin. Mesotaso vastaa lähiyhteisöä, 
verkostoja ja vastavuoroisuuden normeja sekä paikallista luottamusta ja rajoittunutta 
solidaarisuutta. Mikrotasolla tarkastellaan yksilöiden, organisaation sekä käytettävissä 
olevan suhdeverkoston muotoa ja rakennetta, kykyä luottaa sekä kykyä saavuttaa hyötyä 
sosiaalisissa tilanteissa. (Poikela 2005: 15.) Tässä työssä tarkastelemme 
vapaaehtoisryhmien toimintaa ja sen sosiaalista pääomaa mikrotasolla.   
 
Yksilöiden ja paikallisten verkostojen ytimen kokoaa Harju (2003: 64) joka tuo esille 
Simpuran & Kajanojan (2000) esityksen siitä, että  sosiaalinen pääoma on seurausta 
yhteiskunnassa ja erilaisissa yhteisöissä tapahtuvasta ihmisten kohtaamisesta. Ihmiset 
osallistuvat yhteiseen toimintaan tasavertaisina ja oppivat tuntemaan ja ymmärtämään 
toisiaan. Tämä kasvattaa keskinäisiä siteitä ja luo näin pohjaa solidaarisuudelle, 
vastavuoroisuudelle ja luottamukselle. Heidän mukaansa voidaan myös erottaa 
sosiaalisen pääoman rakenteellinen elementti (keitä tunnetaan eli yhteyksien verkosto), 
relationaalinen elementti (edelliseen varastoituneet luottamus, ystävyys, tuttavuus, 
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maine ja vastaavat) sekä kognitiivinen elementti (kommunikoinnin tehokkuus 
sidosryhmätilanteissa). Lisäksi sosiaalisen pääoman käsitteessä voidaan tunnistaa 
samanaikaisesti yksilöllinen ja kollektiivinen sekä yksityinen ja julkinen ulottuvuus. 
(Harju 2003: 64, Kajanoja ja Simpura 2000.) 
 
Toisin sanoen sosiaalista pääomaa voidaan nuorisotyön vapaaehtoistoiminnassa ajatella 
yksilön ja yhteisön resurssina, kuten vaikkapa harrastamisen, osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien  sekä ihmissuhteiden lisääntymisen kannalta. Sitä voidaan 
myös tarkastella paikallisyhteisön resurssina, etenkin vapaaehtoisryhmän luomana 
kasvatuksellisena ja yleishyödyllisenä toimintana sekä verkoston aktiivisuuden 
lisääntymisenä.. Vapaaehtoisryhmän toiminta voi parhaimmillaan tuottaa asuinalueelle 
aktiivista osallisuutta sekä edistää turvallisuuden tunnetta eri sidosryhmien  
kommunikaation lisääntymisen ja  yhteisen kasvatusvastuu-ajattelun  myötä. 
 
 
4.1 Sosiaalinen verkosto  
 
Sosiaalinen pääoma on siis määritelty läheisesti sosiaalisen verkoston aineettomaksi 
ominaisuudeksi, ja verkosto taas on osa sosiaalista pääomaa, yksi sen tärkeä elementti.   
Sosiaalinen verkosto muodostuu Seikkulan (1996: 16) mukaan yksilön kaikista 
sosiaalisista suhteista. Verkosto sisältää vuorovaikutussuhteita, jolla ihminen ylläpitää 
sosiaalista identiteettiään. Verkostoon voivat kuulua perhe, ystävät, työpaikka, 
päiväkoti, koulu, harrastukset, ammattiauttajat ja viranomaiset. Nämä muodostavat 
dynaamisen sekä vastavuoroisen kokonaisuuden. (Seikkula 1996: 21.)   
 
Ruuskasen (2001: 97) mukaan sosiaalinen verkosto tarvitsee toimiakseen 
yhteistoimintaa, joka puolestaan luo luottamusta osapuolten välillä. Yhteistoiminta taas 
sisältää onnistuessaan sosiaalisen pääoman mekanismeja. Sosiaalisen pääoman 
mekanismeihin kuuluu luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin, kommunikaatio, 
johon kuuluu informaation kulku ja ymmärtäminen sekä jaetut tiedolliset kyvyt. Juuri 
tiedonkulku nähdään  myös  Marja Mäkipeskan ja Terttu Niemelän (2005: 23) mukaan 
kiinteisiin suhteisiin ja verkostoihin liittyvänä arvokkaana tekijänä. Tämä nähdään 
perusedellytyksenä verkoston tai yhteisön toimivuudelle. Tiedon jakaminen on heidän 
mukaansa olennainen osa sosiaalista pääomaa. 
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Toisin sanoen verkoston toiminta rakentuu resurssien jakamisen ja yhdistämisen 
ympärille, jotka perustuvat tietämyksen rakentamiseen ja oppimiseen. Nämä tuottavat 
sosiaalista pääomaa ja lisäarvoa osaamiselle ja asiantuntijuudelle. (Korhonen 2005: 
204.) Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme vapaaehtoisryhmien verkostojen 
rakenteellista ulottuvuutta eli keitä tunnetaan ja verkostoitumisen haasteita ja 
mahdollisuuksia vapaaehtoisten näkökulmasta.  
 
 
4.2 Vastavuoroisuuden normit  
 
Putnamin (1993: 171) mukaan vastavuoroisesti toimivat aktiivisten kansalaisten 
yhteisöt ovat menestyksekkäitä ratkomaan kollektiivisen toiminnan ongelmia. 
Sosiaalinen pääoma on hänen mukaansa sekä yksilön että yhteisön sijoitus. Esimerkiksi 
Lions- seuroissa osa jäsenten panostuksesta menee yleiseen hyvään, kuten stipendeihin 
ja kerhotoimintaan. Osa taas tulee yksilön hyödyksi vaikkapa yhteisöön osallistumisen 
ja kuulumisen kautta. (Putnam 2000: 20.) Esimerkkinä vastavuoroisuudesta voi olla 
oletus ja elämänasenne: ”Jos autamme muita, niin saamme joskus itsekin apua sitä 
tarvitessamme”.  
 
Sosiaalisen pääoman kannalta on ominaista vastavuoroisen antamisen ja saamisen 
periaate, jota Mäkipeska ja Niemelä (2005: 34) syventävät edelleen niin, että 
luottamusta voidaan pitää odotuksena, että toisen toiminta tuo hyötyä omalle 
toiminnalle. Samalla odotuksena on, että yhdessä tekeminen on hyödyllisempää kuin 
yksin tekeminen. Nuorisotyön vapaaehtoisryhmissä voidaan jakaa vastavuoroisesti omia 
tietoja, taitoja ja resursseja. Samalla vapaaehtoiset voivat saada tietoa alueella 
tapahtuvasta nuorisotyöstä. Yhteistoiminnan avulla voidaan lisätä asuinalueen 
hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kehittää asukasaktiivisuutta, joista he itse pääsevät 
myös osallisiksi.  Tällöin toiminnasta voidaan nähdä olevan hyötyä myös itselle.  
 
Tärkeimpänä sosiaalisen pääoman ulottuvuutena Mäkipeska ja Niemelä (2005: 24) 
pitävät vastavuoroista vuorovaikutusta,  koska se liittyy kaikkiin sosiaalisen pääoman 
elementteihin ja määrää niiden toimivuutta. Koska sosiaalinen pääoma tulee käyttöön ja 
karttuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sen käytettävyyteen vaikuttaa 
olennaisesti vuorovaikutuksen määrä ja laatu. Kommunikaation ollessa niukkaa   
sosiaalinen pääoma pirstoutuu tai rajautuu yksikkökohtaiseksi resurssiksi. (Mäkipeska - 
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Niemelä 2005: 25.) Vuorovaikutusta voidaan tukea monin eri tavoin, jolloin 
konkreettinen hyöty sosiaalisen pääoman karttumisen kannalta on saavutettavissa.  
 
Vapaaehtoisryhmien toiminnan jatkuvuudelle voi olla elintärkeää, että vastavuoroisuus 
säilyy. Toiminta saattaa lopahtaa jos vuorovaikutus on vähäistä, toiminnan 
säännöllisyys on uhattuna,  nuorisonohjaajalla ei ole resursseja ryhmän tukemiseen tai 
jos toiminnasta ei tunnu syntyvän konkreettista hyötyä kuten kontakteja asuinalueen 
nuoriin. Jaksaakseen osallistua ryhmän toimintaan tulee vapaaehtoisten voida kokea 
toiminta hyödyllisenä ja tärkeänä, sekä saada  hyvää mieltä toiminnasta ja iloa omasta 
työpanoksestaan. Ryhmillä tulee olla mahdollisuus rakentaa vuorovaikutustaan 
yhteisissä tilanteissa ja jakaa vapaaehtoisena toimimisen kokemuksia vertaisten kanssa.  
 
 
4.3 Luottamus ja turvallisuus  
 
Luottamus on käsitteenä ja aineettomana ominaisuutena vaikeasti määriteltävissä. Se 
vaihtelee henkilökohtaisesta luottamuksesta päätyen yleiseen luottamukseen.  
Mäkipeska ja Niemelä (2005: 27) tuovat esille ihmisten välisen luottamuksen ja 
instutuutioita sekä systeemejä kohtaan tunnetun luottavaisuuden. Luottamus ja 
luottavaisuus on kuitenkin pidettävä analyyttisesti erillään, koska käsitteet ovat hyvin 
monimutkaisia määritellä. Aaro Harju (2003: 62) painottaa, että luottamus on 
sosiaalisen pääoman olennaisin osa. Se on myös sosiaalisten verkostojen toiminnan 
edellytys. Ilman verkoston jäsenten keskinäistä luottamusta sosiaaliset verkostot 
joutuvat sekasortoiseen tilaan tai hajoavat.  
 
Luottamusta voidaan sosiaalisen pääoman elementtinä ajatella vapaaehtoisryhmän 
kannalta niin, että se ei ole vain vapaaehtoisten ominaisuuksien varassa vaan liittyy 
myös siihen, miten vapaaehtoisryhmän toimintaa organisoidaan, millainen 
toimintakulttuuri ryhmässä vallitsee sekä millaisia rakenteita ja käytäntöjä toiminnassa 
ylläpidetään. Näitä kehittämällä voidaan vaikuttaa myös ihmisten väliseen 
luottamukseen, kuten myös Mäkipeska ja Niemelä (2005: 28) toteavat. Toisaalta 
luottamuksen yksilölliseen kokemiseen vaikuttavat myös nykykulttuuri ja työelämän 
haasteet. Arkielämän nopeat muutokset ja erilaiset henkilökohtaiset elämänprojektit 
vaikuttavat ihmisten kykyyn kiinnittyä vakaisiin ja jatkuviin projekteihin. Tätä voidaan 
ajatella sekä vapaaehtoisten että nuorisonohjaajien resurssikysymyksenä.  
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Luottamus erilaisiin instituutioihin on olennainen osa sosiaalista pääomaa. Yksilötasolla 
ilmenevään luottamukseen voimme silti vaikuttaa vain välillisesti, koska ihmisten 
kykyyn luottaa ympäristöönsä vaikuttaa koko henkilöhistoria. Silti sosiaalinen 
ympäristö voi vaikuttaa tähän osittain ja vahvistaa ihmisten kykyä tuntea luottamusta tai 
epäluottamusta. (Mäkipeska - Niemelä 2005: 26.)  
 
Aaro Harjun (2003: 63) mukaan sosiaalisen pääoman ytimenä oleva 
luottamuksenarvoisuus koostuu kahdesta elementistä: kyvystä sitoutua yhteisiin 
tavoitteisiin ja vastavuoroisuutta säätelevistä normeista. Samaten Mäkipeska ja Niemelä 
(2005: 26) perustavat luottamuksen vuorovaikutuksen avoimuuteen ja käsitykseen siitä, 
että yhteisön jäsenillä on yhteinen intressi. Tämä edellyttää vastavuoroisuutta yhteisön 
jäsenten välillä. Kun luottamus lisääntyy, se lisää avoimuutta ja tätä kautta kasvattaa 
sosiaalista pääomaa.  
 
Luottamuksen ohella sosiaalisen pääoman keskeisenä mekanismina on pidetty 
kommunikaatiota. Sen tulisi olla avointa, jotta luottamus toimijoiden kesken olisi hyvä. 
(Möttönen 2002: 123.) Mitä enemmän verkosto nojautuu vastavuoroisuuteen ja sillä on  
uskallusta olla kommunikaatiosuhteessa vieraiden kanssa, sitä enemmän toiminnassa 
taas kehittyy osallistujien keskinäistä luottamusta (Ruuskanen 2002, 68).  
 
Tässä opinnäytetyössä luottamus rakentuu luottamuksellisista ja turvallisuutta luovista 
tekijöistä vapaaehtoisryhmän toiminnassa. Turvallisuutta tarkastellaan Ruuskasen 
(2000: 95) esille tuomana henkilötason luottamuksena, joka korostuu tehdessä 
yhteistyötä toisten henkilöiden kanssa. Ruuskanen tarkentaa tätä tuomalla esiin 
perusluottamuksen tunteen puuttumisen, joka aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Tarve 
luottaa muihin henkilöinä syntyy, kun on olemassa sosiaalisiin suihteisiin liittyvää 
epävarmuutta ja riskejä.  (Ruuskanen 2000: 95.) Nuorisonohjaajan antama tuki on 
vapaaaehtoiselle merkittävä tekijä siinä, että he voivat turvallisin mielin lähteä mukaan 
vapaaehtoistoimintaan ilman pelkoa erilaisista riskeistä, kuten negatiivisesta 
leimautumisesta, tai vaikkapa väkivallan kohteeksi joutumisesta.   Turvallisuuden tunne 
voi kasvaa ajan myötä hyvien kokemusten ja niistä syntyvän luottamuksen kautta.  
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  
 
5.1 Opinnäytetyön tutkimustehtävät 
 
Tutkimustehtävämme on selvittää espoolaisten vapaaehtoisten kokemuksia 
vapaaehtoisryhmiensä toiminnasta nuorisotyön ja katupartioinnin parissa. Olemme 
valinneet työmme viitekehykseksi sosiaalisen pääoman teorian, koska se auttaa meitä 
selvittämään millaiset tekijät myötävaikuttavat ryhmän toimintaan ja erityisesti sen 
jatkuvuuteen. Opinnäytetyössä haemme vastatusta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
1. Miten sosiaalisen pääoman elementit ilmenevät vapaaehtoisryhmien toiminnassa?  
2. Kuinka sosiaalista pääomaa voidaan vapaaehtoisryhmien toiminnassa kartuttaa?  
 
Sosiaalisen pääoman elementit luottamus, vastavuoroisuuden normit ja sosiaalinen 
verkosto ovat käsitteitä, joiden kautta hahmottelemme vapaaehtoisryhmien toimintaa 
ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta. Toiseen tutkimuskysymykseen haemme 
vastausta kartoittamalla vapaaehtoisten mielestä tärkeitä tekijöitä 
tulevaisuusnäkökulman kautta.  
 
Espoon nuorisotoimen vapaaehtoisryhmien kokemukset ja ideat ovat avainasemassa, 
koska heillä on tämänhetkinen tieto Espoon nuorisotyössä toimivista ryhmistä. 
Opinnäytetyön myötä voidaan uusia ryhmiä perustettaessa kiinnittää huomiota ryhmien 
sosiaalisen pääoman karttumiseen, jotta toiminnasta tulisi sujuvaa ja pitkäkestoista. 
Etsimme myös niitä keinoja, joilla nuorisonohjaaja voi käytännössä tukea 
vapaaehtoisten luottamuksen sekä turvallisuuden syntymistä, vastavuoroista 
ryhmätoimintaa sekä vapaaehtoisryhmän verkostoitumista.  
    
Työmme on teoriasidonnainen, koska emme pyri todentamaan hypoteesia sosiaalisen 
pääoman elementtien vaikutuksista vapaaehtoistoiminnassa, vaan jäsennämme kerättyä 
aineistoa niiden avulla. Tuomi– Sarajärven (2006: 98) mukaan teoriasidonnaisessa 
tutkimuksessa teoria toimii apuna analyysin etenemisessä. Teoreettinen tieto 
sosiaalisesta pääomasta siis ohjaa ja auttaa meitä  haastattelurungon rakentamisessa ja  
aineiston analyysin tekemisessä. Tässä työssä tulosten tulkintaa ohjaa myös 
ammattillisesta kokemuksestamme kumpuava hiljainen tieto. Meillä molemmilla on 
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pitkä kokemus Espoon nuorisotoimen nuorisonohjaajina ja toinen meistä on 
työskennellyt useamman vapaaehtoisryhmän parissa.  
 
Olemme tietoisia omista vapaaehtoista nuorisotyötä koskevista 
ennakkokäsityksistämme, joita vuosien työkokemus on meille tuonut. Meidän on silti 
helppoa tarkastella aineistoa puolueettomasti koska opinnäytteen idea on virinnyt myös 
omasta kiinnostuksestamme ja halusta kehittää vapaaehtoistoimintaa. Ideaan olemme 
saaneet vahvistusta myös nuorisotoimen kehittämiskonsultin kanssa käydyistä 
keskusteluista, joissa työn tarpeellisuus nousi esille. Opinnäytetyön tulokset eivät 
suoranaisesti vaikuta työnkuvamme vaatimuksiin sillä nuorisonohjaajan työhön  ei 
sisälly tulosvastuuta vapaaehtoisryhmien ohjaamisesta.   
 
 
5.2 Tapaustutkimuksen luonne  
 
Teoksessa tapaustutkimuksen taito Markus Laine, Jarkko Bamberg ja Pekka Jokinen 
(2007) selvittävät, että tapaustutkimus voidaan aloittaa tutkijaa kiinnostavasta 
tapauksesta, ja pohtia sen jälkeen, mitkä käsitteet sopivat sen analysointiin ja mistä 
tapaus kertoo eli mikä on tutkimuksen kohde. (Laine - Bamberg – Jokinen 2007: 11.) 
Halusimme kehittää Espoon nuorisotoimessa vapaaehtoistyön osaamista, joten 
tapauksen valinta eli vapaaehtoisryhmien toiminta tapahtui luontevasti. Sen pohtiminen, 
millä keinoilla ja käsitteillä vapaaehtoisryhmien toimintaa tukimme, vaati kypsyttelyä. 
Pohdimme, mitkä käsitteet auttaisivat meitä saamaan selville, millaisiin tekijöihin tulisi 
kiinnittää huomiota silloin, kun vapaaehtoisten sitoutumista toimintaan halutaan edistää.  
 
Syrjälän (1994: 10-11) mukaan tapaus on aina ainutkertainen, joka kohdistuu yleensä 
tietyssä tilanteessa olevaan yksilöön, ryhmään, laitokseen, instituutioon tai laajempaan 
yhteisöön. Opinnäytteessämme tapaustutkimuksen valitseminen metodiksi oli 
luontevaa, koska tapaustutkimuksessa tutkitaan jotain tiettyä kohdetta tai ihmisten 
toimintaa tietyssä ympäristössä (Metsämuuronen 2001: 16–17). Myös tapauksen 
ainutkertaisuus sopii kuvaan, koska Espoon nuorisotoimessa toimii nämä kaksi ryhmää, 
eikä niiden toimintaa ole tutkittu aikaisemmin. Vapaaehtoisryhmien toiminnan 
tarkastelu nojaa myös ammatilliseen kokemukseen useamman vapaaehtoisryhmän 
perustamisesta ja kouluttamisesta sekä sen toiminnan ohjaamisesta, jota toisella 
opinnäytetyön tekijällä on.   
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Tutkimuskohde on tässä työssä rajattu kategorisesti, mikä Laitisen (1998: 20) mukaan 
tarkoittaa sitä, että tutkimuskohteena on fyysinen yksikkö tai yksikköjen joukko. Tässä 
työssä tapaus on Espoon nuorisotyön vapaaehtoisryhmien toiminta ja alayksiköitä ovat 
ryhmien vapaaehtoistoimijat, joista ryhmät muodostuvat. Kiinnostuksemme kohteena 
on siis se, miten sosiaalinen pääoma ilmenee vapaaehtoisryhmien toiminnassa ja miten 
sitä tulevaisuudessa voitaisiin kartuttaa.  
 
Tapaustutkimuksen perimmäinen tehtävä on tehdä tapauksesta ymmärrettävä. Se voi 
myös pyrkiä kuvaamaan tai selittämään tiettyä ilmiötä. (Laine ym. 2007: 31).  
Tavoitteenamme on kuvata sosiaalisen pääoman ilmenemistä vapaaehtoisryhmissä niin, 
että sen ilmenemistavat tulevat ymmärretyiksi. Tavoittelemme sellaista tietoa, joka on 
yleistettävissä muihin samankaltaisiin tapauksiin, kuten uusiin Espoon nuorisotyössä 
käynnistettäviin vapaaehtoisryhmiin. Tapaustutkimuksen avulla voidaankin tuottaa 
yksityiskohtaista tietoa erilaisista toimijoista, tapahtumista ja prosesseista. (Häikiö – 
Niemenmaa 2007: 48).   
 
Pyysimme haastateltaviksi kaksi aktiivista vapaaehtoisryhmää, joista toinen on toiminut 
1,5 vuotta Kauklahdessa ja toinen noin 8 vuotta Kalajärvellä. Espoon nuorisotyössä ei 
toimi tällä hetkellä useampia vapaaehtoisryhmiä. Molemmissa ryhmissä on kolme 
vapaaehtoista ja he sekä heitä ohjaavat nuorisonohjaajat ovat olleet mukana ryhmien 
toiminnassa niiden alusta alkaen.  Vapaaehtoiset ovat aikuisia alueen asukkaita, ja 
suurimmalla osalla heistä on omia lapsia. Toiminta on muotoutunut vapaaehtoisten 
”näköiseksi” Espoon nuorisotyön reunaehtojen puitteissa.  
 
Vaikka tutkittavat ryhmät ovat melko pieniä, koemme silti niiden jäsenten kokemusten 
tuovan arvokasta tietoa tapaustutkimukseemme. Meitä kiinnostavat sellaiset asiat, jotka 
vaikuttavat uusien espoolaisen nuorisotyön vapaaehtoisryhmien käynnistämiseen ja 
toimintaan. Luotamme siihen, että pienestäkin aineistosta voi nousta tarpeeksi meitä 
hyödyttävää kokemuspohjaista hiljaista tietoa. Laine ja Peltonen (2007:49) esittävätkin, 
että tapauksesta lähtevä tutkimus on ennen muuta prosessin dynamiikan tutkimista, ja 
nimenomaan prosessin dynamiikasta voidaan saada yleistettävää tietoa vain yhdenkin 
tapauksen tutkimisesta. Laine ym. (2007: 115) väittävät, että jos tapaus on riittävän 
samankaltainen kuin muut, se voi edustaa samankaltaisiaan.  
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Ryhmien toiminnan käynnistämisen lähtökohdat ovat olleet keskenään samankaltaiset 
mutta ryhmät on käynnistetty eri menetelmiä käyttäen. Vapaaehtoisryhmien 
toimintahistoria, tapaamistiheys ja kokemukset voivat olla keskenään eroavaisia mutta 
otamme molempien ryhmien aineiston tarkasteluun tasavertaisena informaationa, koska 
emme mittaa ryhmien sosiaalista pääomaa ja tutki käytettyjen menetelmien ja 
käytäntöjen  yhteyksiä sen ilmenemistapohin.  
 
Haimme tutkimusluvan opinnäytteellemme marraskuussa 2006 sekä Espoon kaupungin 
nuorisotoimen sisäisten tukipalvelujen kehittämiskonsultilta että alueellisten palvelujen 
päälliköltä (kts. LIITE 1). Tutkimukselle nähtiin selkeä työelämän tarve sisäisten 
tukipalvelujen kehittämiskonsultin kanssa käydyissä keskusteluissa. Keskusteluissa 
ilmeni tarve vapaaehtoisten rekrytoinnin ja perehdyttämisen tarpeellisuudesta. 
Aiheemme otettiin nuorisotoimella innostuneena vastaan. Tulokset ovat 
nuorisonohjaajien sovellettavissa sitten, kun tulevaisuudessa ilmenee tarvetta ja 
kiinnostusta käynnistää uusien vapaaehtoisryhmien toimintaa eri asuinalueilla.  
 
 
5.3 Haastatteluaineiston keruu ja litterointi 
 
Tutkimushaastattelun suunnittelussa ja toteuttamisessa tutkijan ja tutkimuksen suhde 
sisällöllisiin teorioihin on tärkeällä sijalla. Tutkimuksemme on hermeneuttinen sen 
sitoutuessa ilmiön sisältöteoriaan. Tällöin teoria ohjaa haastattelukysymysten 
muodostamista. (Alasuutari 2005: 148-149.) Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001: 
47) nimittävätkin teoksessaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää 
teemahaastatteluksi. Haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 
Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen 
varassa. Haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu 
vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. 
Puolistrukturoidulle menetelmälle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on 
lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi – Hurme 2001: 47.) 
 
Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi teemoihin perustuvan puolistrukturoidun 
ryhmähaastattelun, koska ryhmät voivat yhdessä tuottaa haastattelussa kollektiivista 
tietoa omasta toiminnastaan ja vuorovaikutteinen haastattelu tuottaa usempia 
näkökulmia aiheeseen. Ryhmähaastattelu antoi mahdollisuuden käydä tiettyjen 
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teemojen alla mahdollisimman luontevaa keskustelua vapaaehtoisryhmien kanssa 
heidän kokemuksistaan ja kehittämisideoistaan. Oletimme, että haastattelun 
muistuttaessa tavallista keskustelua vapaaehtoisten olisi helpompaa unohtaa nauhuri ja 
rohkaistua ilmaisemaan omia mielipiteitään ja näin kävikin. Halusimme myös saada 
tilaisuuden kysyä lisää jostakin meitä erityisesti kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi meistä 
tuntui, että ryhmähaastattelut olisivat ajankäytöllisesti sopiva sekä taloudellinen 
aineistonkeruumenetelmä, koska sen avulla saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti 
usealta henkilöltä. 
  
Suunnittelimme keväällä 2008 ryhmähaastattelujen haastattelurungon johtamalla sen 
sosiaalisen pääoman teorian elementeistä. Luottamus, verkostot ja vastavuoroisuuden 
normit ovat tutkimuksen teoreettisia peruskäsitteitä, ja näiden teemaotsikoiden alle 
sijoittelimme vapaaehtoisryhmien toimintaa koskevia kysymyksiä. Kysymykset 
rakensimme sekä oman ammatillisen työkokemuksemme että vapaaehtoisryhmän 
toiminnan ohjaamisen kokemuksesta. Aloitimme kysymysten rakentamisen 
kronologisesti vapaaehtoisryhmän alkuvaiheista, siirryimme siitä tämän hetken 
kokemuksiin sekä lopuksi tulevaisuuden kehittämishaasteisiin. Jokaisen teeman alle 
kirjoitimme näkyviin alakysymyksiä ja niihin vielä tarkentavia tukikysymyksiä.  
 
Ensimmäisessä haastattelurungon aihiossamme oli yhteensä 45 alakysymystä ja määrä 
tuntui melko raskaalta ryhmahaastattelussa toteutettavaksi, sillä tavoitteena oli saada 
haastatteluista keskustelunomaisia tilanteita. Karsimme kysymysten määrää luottamalla 
teemojen olevan tarpeeksi väljiä antamaan keskustelulle sijaa ja päädyimme lopulta 
yhteensä 23 alakysymykseen. (kts. LIITE 2). Ryhmäläiset saivat haastattelukutsussa 
lyhyen kuvauksen sosiaalisen pääoman elementeistä, joiden tuella haastattelu tehdään. 
Haastattelukutsut lähetimme ryhmien jäsenille sähköpostitse nuorisonohjaajien kautta ja 
haastatteluun pyysimme varaamaan  aikaa noin kaksi tuntia.  
 
Haastattelurupeaman aluksi ehdimme käydä tapaamassa kahta ensimmäisen ryhmän 
vapaaehtoista ja esittelimme tutkimusaiheemme heille paikanpäällä. Jo tuossa 
tapaamisessa keskustelua syntyi lähes haastattelun verran, mutta sitä emme 
nauhoittaneet. Tarkoituksemme oli tehdä myös koehaastattelu jollekin 
vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalle tuttavallemme mutta emme ehtineet sitä tehdä, 
kun ensimmäinen vapaaehtoisryhmä halusikin tulla nopealla aikataululla haastatteluun. 
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Päätimme luottaa haastattelurungon toimivuuteen aikaisemman, runsaan keskustelun 
rohkaisemina.  
 
Haastattelimme kaksi Espoon nuorisotyössä aktiivisesti toimivaa vapaaehtoisryhmää 
helmikuussa ja elokuussa 2008. Kummassakin ryhmässä on kolme vapaaehtoista, jotka 
kaikki osallistuivat haastatteluun. Kaikki haastateltavat saivat heti haastattelun alussa  
rauhassa tutustua haastattelurunkoon kahvitarjoilun ohessa. Samalla he täyttivät 
taustatietolomakkeet nimettöminä. Ryhmien jäsenistä viisi oli naisia ja yksi mies. 
Kaikilla on kosketus lapsiin tai nuoriin joko omien lastensa tai työnkuvansa kautta. Yhtä 
osallistujaa lukuunottamatta kaikilla oli ollut kokemusta muustakin 
vapaaehtoistoiminnasta kuten toimimisesta vanhempainyhdistyksessä, 
kerhonohjauksessa, keräystoiminnassa tai muussa vastaavassa. Jokainen vapaaehtoisista 
asuu oman ryhmänsä toimialueella.  
 
Avasimme haastattelurungon käsitteet vielä uudestaan haastattelujen aikana. Hirsjärvi 
(2001: 108) kertookin, että  keskustelun aiheen selvennys tai käsitteen määrittely 
voidaan ottaa huomioon jo haastattelurunkoa suunniteltaessa, tai määritellä käsite 
haastateltavalle haastattelutilanteessa. 
 
Ensimmäisen ryhmähaastattelun toteutimme yhdessä haastatellen, jolloin tilanteen 
ohjaaminen ja kaikkien ryhmän jäsenten huomioiminen oli helpompaa kuin toisessa 
tilanteessa, jolloin ryhmän haastattelu toteutettiin yksin haastatellen. Tämän valinnan 
teimme siksi, että toinen opinnäytetyön tekijöistä on kyseisen vapaaehtoisryhmän 
ohjaaja. Halusimme varmistaa, että ryhmä on vapaa kertomaan kaikenlaisista 
kokemuksistaan, mitkä voisivat liittyä vaikkapa ohjaajan toiminnan arviointiin.  
 
Ryhmähaastattelun haittapuolena Hirsjävi ja Hurme (2001: 63) tuovat esille sen, että 
ryhmädynamiikka ja valta- asema vaikuttavat siihen, kuka puhuu ja mitä sanotaan. 
Tällöin on haastateltavan tehtävä huomioida myös muut ryhmän jäsenet ja pyytää heiltä 
kommentteja.  
 
Toisen ryhmän haastattelussa aineistosta jäikin selkeästi tarkentamatta useampia aiheita 
ja hiljaisempi ryhmän jäsen tahtoi jäädä taustalle, koska ainoan haastattelijan oli tehtävä 
myös muistiinpanoja nauhoituksen lisäksi. Lisäksi tällä ryhmällä tuntui olevan 
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kiireempi saada haastattelu tehtyä vaikka keskustelu tapahtuikin hyvässä ja 
myönteisessä hengessä. 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2001: 62) tuovat esille Snällin (1997) kritiikin, että vaikka 
ryhmähaastettelumenetelmä ei anna yhtäläistä painoarvoa kaikkien jäsenten 
mielipiteille, se jäljittelee todellista elämää siksi, että ihmiset elävät muutenkin arkeaan 
ryhmissä, joissa toisten ihmisten mielipiteet vaikuttavat omiin ja ryhmän näkemys 
muodostuu vuorovaikutuksessa. Haastatteluissa tämä tuli selvästi ilmi niin, että ryhmien 
vuorovaikutus oli vilkasta ja jäsenet usein täydensivät toistensa vastauksia. Joihinkin 
kysymyksiin saimme yksimielisen, yhteisen vastauksen eri haastateltavien yhdessä 
tuottamana.  
 
Ryhmän yksi jäsen saattoi aloittaa lauseen,  toinen jatkoi sitä ja kolmas esimerkiksi 
vahvisti lauseen toistamalla viimeiset sanat tai toteamalla ” joo niin just".  Tämä ilmiö 
osaltaan saattoi jonkin verran vähentää aihealuetta kohden kerääntyneitä ilmaisuja 
määrällisesti, jos verrataan siihen, millainen määrä aineistoa olisi voitu saada 
yksilöhaastatteluilla. Meillä ei siis ole jokaisen haastatteluun osallistuneen henkilön 
ilmauksia, sillä ryhmähaastattelussa henkilöt antavat toisilleen tilaa vastata ja 
täydentävät toisiaan nyökkäyksin ja vahvistavin sanoin. Yksilöhaastattelut eivät olisi 
välttämättä kuvanneet ryhmän yhteistä todellisuutta monipuolisesti, vaan olisivat 
kenties painottaneet yksilöllisiä motiiveja tai kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta. 
 
Nauhoitimme haastattelut, jotta saimme ne sujumaan ilman taukoja eikä meidän 
tarvinnut keskittyä pelkästään kirjoittamaan muistiinpanoja. Nauhoittamalla saadaan 
kommunikaatiotapahtumasta säilytetyksi olennaisia seikkoja, kuten äänen vivahteita, 
puheen rytmitys, ja tauot. (Hirsjärvi - Hurme 2001: 92.) Haastatteluaineiston purimme 
litteroimalla nauhat kokonaan, koska aineisto oli kumpuilevaa ja samoja teemoja ja 
aiheita saattoi nousta yhä uudelleen esiin haastattelun alusta loppuun. Nauhaa kertyi 
ensimmäisestä haastattelusta 2,5 tuntia ja toisesta 1,45 tuntia.  
 
Litteroituna aineistoksi kertyi 37 + 33 sivua tekstiä. Haastattelujen pituuseroon saattoi 
myös osaltaan vaikuttaa se, että toinen haastattelu toteutettiin yksin, eikä keskustelu 
ollut kenties aivan yhtä luontevaa kuin kahden haastattelijan toteuttamana. Kysymyksiin 
vastanneet kuusi vapaaehtoisryhmien henkilöä koodasimme aineistoon tunnuksilla N1 - 
N6. Näin esimerkiksi haastateltu henkilö (nimet muutettu) Pirkko on N1, ja henkilö 
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Maija on N2 jne. Näin haastateltujen vastaukset eivät ole suoraan tunnistettavissa 
aineistosta.  (N = tutkimuksen osallistujayksikkö, haastateltu henkilö). 
 
 
5.4 Aineiston analyysi työvaiheena  
 
Opinnäytetyössä käytämme sisällönanalyysiä löytääksemme aineistosta ne olennaiset 
ilmaisut, joilla haastateltavat kuvailevat kokemuksiaan vapaaehtoisryhmien toiminnasta. 
Etsimme ilmaisuja, joilla vapaaehtoiset kuvaavat ryhmien toimintatapoja ja 
tulevaisuudenhaasteita. Tuomi – Sarajärven (2006) mukaan aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin tekninen vaihe lähtee liikkeelle aineiston alkuperäisilmaisujen 
pelkistämisestä. Aineistolta kysytään tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. Ensin 
tunnistetaan aineistosta ne asiat, joista ollaan tutkimuksessa kiinnostuneita. Aineiston 
pelkistäminen voidaan tehdä tiivistämällä tai pilkkomalla aineistoa osiin ja karsimalla 
tutkimukselle epäolennaisia osia pois. (Tuomi – Sarajärvi 2006: 102- 103, 111.)  
 
Aineistosta nostettavia analyysiyksikköjä ovat ne ilmaisut ja lauseet, jotka vastaavat 
tutkimustehtävien kysymyksiin. Luokittelussa alkuperäisiä ilmaisuja tiivistetään omiksi 
ryhmittelyikseen, jotka otsikoidaan sisältöä kuvailevasti. Näin muodostetaan 
kategorioita tai luokkia, joka alle sijoittuu samantyyppisiä ilmaisuja. Aineisto tiivistyy, 
kun tekijöitä sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin ja alaluokille etsitään yhteinen 
nimittäjä, yläluokka. Yläluokat abstrahoidaan ja jaotellaan ryhmiksi, pääluokkien alle. 
Abstrahointivaihe erottaa olennaisen ja muodostaa valikoinnin mukaan teoreettiset 
käsitteet. Näin edetään alkuperäisistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 
johtopäätöksiin. (Tuomi – Sarajärvi 2006: 102–103, 114.)  
 
Tutustuimme analyysiprosessiin huolellisesti ennen analyysin aloittamista. 
Keskustelujen ja pohdintojen kautta loimme yhteisesti jaettuja näkemyksiä niistä 
lähtökohdista ja tulkinnoista, joista aineiston kategorisointia tulisi tehdä.  Samalla 
tavoin loimme yhteisen näkemyksen siitä, miten pelkistäminen ja ilmausten 
ryhmitteleminen tapahtuu käytännössä.  Työvaiheiksi sovimme ilmaisujen poimimisen 
sosiaalisen pääoman elementtien teemojen alle, ilmaisujen tiivistämisen ja 
pelkistämisen, pelkistysten kirjoittamisen tarralapuille ja lappujen avulla pelkistysten 
luokittelemisen omiksi ryhmikseen sekä ryhmien nimeämisen ala- ja yläkategorioiksi.  
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5.5 Kuvaus analyysiprosessista 
 
Aloitimme analyysin lukemalla litteroidut aineistot huolellisesti  useaan kertaan. Perusta 
aineiston luokittelemiselle ja jäsentämiselle löytyi sosiaalisen pääoman teoriasta, ja 
haastattelurungon teemoista, joiden kautta lähdimme koodaamaan aineistoa. 
Analyysiyksikkönä käytimme yksittäisiä ilmauksia ja ajatuskokonaisuuksia. 
Alkuvaiheessa merkitsimme alkuperäisilmaisut eri väreillä tekstiin värittämällä niitä 
aihealueittain sen mukaan, viittasivatko ne luottamukseen ja turvallisuutta luoviin 
tekijöihin, vastavuoroisuuteen, sosiaalisiin verkostoihin vai tulevaisuudenhaasteisiin.  
 
Rajasimme aineistosta pois ryhmien toiminnan perustamisen syyt sekä vapaaehtoisten 
henkilökohtaiset osallistumisen motiiveihin liittyvät ilmaisut, koska nämä eivät olleet 
olennaisia seikkoja tutkimuskysymysten kannalta. Lisäksi rajasimme vapaaehtoisten 
omat henkilökohtaiset muistot vaikkapa nuoruudesta tai mielipiteet eri ammattien 
edustajien sopivuudesta vapaaehtoistoimijaksi, koska ne eivät tuoneet tietoa ryhmän 
toimintaan liittyvästä sosiaalisesta pääomasta.  
 
Aineiston koodaaminen oli vaativaa siksi, että jotkin alkuperäisilmaisut saattoivat 
viitata eri sosiaalisen pääoman teemaan kuin haastattelurungossa oli ajateltu.   
Esimerkiksi ensi lukemisella vaikutti, että nuorisonohjaajan vaihtuminen ryhmässä 
saattaa vaikuttaa ryhmän toimintaa hajoittavasti eli näin ollen liittyä sosiaalisen 
pääoman kartuttamisen tulevaisuuden haasteisiin. Aineiston koodaamisessa 
huomasimme, että tämä ilmaisu liittyi ennemminkin toiminnan luottamuksellisuuden 
tunteen horjumiseen.  
 
Sosiaalisen pääoman elementit ovat toisiinsa kietoutuneita ja siksi oli mielenkiintoista 
havaita, että alkuperäisilmaisuissa aihealueet näkyivät usein myös sisäkkäisinä.  
Esimerkiksi vapaaehtoisen käyminen perehdyttämässä uutta ryhmää liittyi sekä 
sosiaalisen pääoman kartuttamisen tulevaisuuden haasteisiin (perehdytysmateriaali), että 
verkostoihin (muut vapaaehtoisryhmät), mutta tarkemman tarkastelun pohjalta 
alkuperäisilmaisun sisältö viittasikin vastavuoroisuuden kokemukseen, koska 
vapaaehtoinen koki antaneensa itsestään jotain ja saaneensa tilanteesta hyvän mielen. 
Tämänlaisissa tilanteissa jouduimme valitsemaan ilmaisun koskemaan vain yhtä 
teemaa, koska emme halunneet manipuloida aineiston määrää antamalla niille useita eri 
merkityksiä. Keskustelimme useaan kertaan näistä tulkinnoista aineistoa 
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koodattaessamme ja palasimme alkuperäisaineistoon näkemystemme selkiyttämiseksi. 
Aineiston koodaamisen valintoja ohjasi vahvasti ajatus vapaaehtoisten kokemusten 
esille tuomisesta.  
 
Erillisiksi tiedostoiksi keräämämme aineisto otsikoitui haastattelurungon teemojen 
mukaisesti luottamuksellisiin ja turvallisuutta luoviin tekijöihin, vastavuoroisuuteen, 
verkostoon sekä tulevaisuuden haasteisiin. Ajatuksemme oli, että tulevaisuuden 
haasteisiin liittyvä aineisto vastaa toiseen tutkimuskysymykseen siitä, miten sosiaalista 
pääomaa voidaan kartuttaa. Näin ollen kolmen sosiaalisen pääoman elementin alle 
kerätty aineisto vastaa ensimmäiseen tutkimustehtävään.  
 
Teemojen alle kerätyt alkuperäisilmaisut tiivistimme karsimalla niistä tutkimukselle 
epäolennaiset osat, kuten täytesanat pois, antaen ilmausten perussanoman säilyä. 
Karsittavaa oli paljon, koska olimme litteroineet tekstin sanasta sanaan. Osan 
alkuperäisilmaisuista pilkoimme osiin niiden sisältäessä  esimerkiksi kaksi eri 
merkitystä.  Tiivistämisesta etenimme ilmaisujen pelkistämiseen. Valitsimme teemoista 
käsittelyyn ensin luottamukseen ja turvallisiin toimintatapoihin liittyviä ilmaisuja, koska 
näistä oli kertynyt eniten aineistoa ja halusimme harjoitella pelkistämisvaihetta yhdessä.  
 
Ensimmäiset aineiston pelkistykset teimme siis yhdessä neuvotellen, kunnes löysimme 
samantyyppisen, sovitun tavan käsitellä aineistoa. Jaoimme sitten keskenämme 
vastavuoroisuuteen ja verkostoon liittyvät aineistot  pelkistettäviksi.  Pelkistettyämme 
aineistot tarkistimme toistemme tuotokset varmistaen, että niiden alkuperäisidea on 
säilynyt. Tässäkin työvaiheessa huomasimme joidenkin pelkistysten merkitysten 
hämärtyneen joten palasimme alkuperäissaineistoon ja tarkensimme pelkistyksiä 
yhdessä.  
 
Kirjasimme pelkistetyt ilmaisut värillisille tarralapuille säilyttäen tarralapuissa 
vapaaehtoisryhmiä koskevat värit ja kiinnitimme ne seinälle isoille papereille. 
Ryhmäkohtaiset värit säilytimme siksi että alkuperäisaineistoon palaaminen olisi 
helpompaa.  
 
Etsimme pelkistyksistä samankaltaisia ja toisistaan eroavia aiheita, kokemuksia ja 
ilmiöitä omiksi ryhmikseen. Huomasimme samalla sen, miten monella tavalla kaksi 
ihmistä voi ajatella samaa ilmiötä ja siksi tässäkin työvaiheessa oli erittäin tärkeää 
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työskennellä yhdessä ja keskustella ilmaisujen ja pelkistysten taustoista mitä niillä on 
tarkoitettu. 
  
Peuhkurin mukaan valmiit teoreettiset jäsennykset eivät saa haitata tukija herkkyyttä 
havaita aineiston ominaispiirteitä. Aineistojen analyysissa tämä merkitsee, että 
analyysirunkoja rakennetaan sekä teoriasta johdettujen kysymysten että aineistosta esiin 
nousevien kysymysten pohjalta. (Peuhkuri 2007:136.) Yritimme mahdollisimman 
perusteellisesti tyhjentää ajatuksemme ammatillisesta näkökulmasta ja tarkastella 
ilmaisuja ja merkityskokonaisuuksia vapaaehtoisten silmin esittämällä itsellemme 
kysymyksiä ja etsimällä niihin vastauksia.  
 
Palasimme yhä ajoittain litteroituun aineistoon tarkistamaan eri ilmaisujen alkuperäisen 
kontekstin selvittääksemme missä keskusteluaiheessa niitä oli tuotettu, jotta 
haastateltavien antamat merkitykset säilyvät. Tarralaput olivat hyvä apuväline 
klusteroinnissa, koska niillä oli helppo muokata klustereita niissä tapauksissa, joissa 
päättelimme ja tulkitsimme, että ilmaisu kuuluikin toiseen joukkoon. Muodostimme 
klustereille niitä kuvaavat otsikot, eli alaluokat ja vielä niille abstrahoimme yläluokat 
sitten kun vaikutti siltä, että uusia klustereita ei enää syntynyt aineistosta. Näin saimme 
analyysin päätökseen ja sosiaalisen pääoman elementtien alle muodostui niiden 
ilmenemistapoja kuvaavia tuloksia.    
 
Liitteenä on esimerkkikaavio haastatteluaineiston sisällönanalyysin etenemisestä 
alkuperäisilmauksista pelkistyksiin, alaluokkiin ja yläluokkiin. Työvaihe kuuluu 
luottamuksellisten ja turvallisuutta luovien rakenteiden osioon ( kts. LIITE 3).  
 
 
6 OPINNÄYTETYÖN TULOSTEN TARKASTELUA 
 
Sosiaalisen pääoman elementit ilmenivät vapaaehtoisryhmien kokemuksissa 
toiminnallisten käytäntöjen ja aineettomien ominaisuuksien kautta. Havaitsimme, että 
toisessa tutkimuskysymyksessä tavoittelemamme tulokset sosiaalisen pääoman 
kartuttamisesta ovatkin johdettavissa ensimmäisen tutkimustehtävän tuloksista.  
Sosiaalista pääomaa voidaan siis kartuttaa kaikilla niillä menetelmillä, jotka vaikuttavat 
suotuisasti vapaaehtoisryhmien luottamuksen ja turvallisuutta luovien tekijöiden, 
vastavuoroisuuden ja sosiaalisen verkoston vahvistamiseen. Näin ollen luomalla 
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sellaisia olosuhteita, joissa ryhmien sosiaalista pääomaa ilmenee ja  toteuttamalla sekä 
tukemalla näitä käytäntöjä, tuetaan myös sosiaalisen pääoman kasvamista 
vapaaehtoisryhmissä.   
 
Sosiaalisen pääoman kartuttamiseen haimme vastausta kysymällä ryhmiltä 
tulevaisuuden haasteista, koska olisi tuntunut vaikealta käyttää teoreettisia käsitteitä 
haastattelukysymyksissä. Toiseen tutkimuskysymykseen saatu odotettuja tuloksia tällä 
kysymyksellä vaan saimmekin yllättäen hyödyllisiä vastauksia tulevaa vapaaehtoisten 
perehdytysmallia varten. Lisäksi positiivinen tulevaisuusnäkökulma antoi hyvät 
mahdollisuudet tarkastella aihetta rakentavasti.  
 
Jäsentelemme opinnäytetyön tulokset teemoittain luottamuksellisten ja turvallisuutta 
luovien tekijöiden, vastavuoroisuuden, sosiaalisten verkostojen ja tulevaisuuden 
haasteiden avulla.  Tulosten esitteleminen omina kokonaisuuksinaan helpottaa tekstin 
luettavuutta. Jokaisen teeman yhteydessä käsittelemme näistä tuloksista johtamalla 
myös sitä, miten sosiaalista pääomaa voidaan kartuttaa. Kartuttamisen keinoja tuomme 
esille nuorisonohjaajan näkökulmaan peilaten.  
 
Luettavuuden helpottamiseksi havainnollistamme jokaista teemaa myös kuviolla ja 
alkuperäisilmaisujen lainauksilla.  Alkuperäisilmaisujen lainauksissa käytämme joitakin 
tarkennuksia sulkujen sisällä, ja lainausten lopussa on viittaus siihen sivunumeroon, 
jolta alkuperäinen ilmaisu löytyy ryhmäkohtaisesti litteroidusta materiaalista. Keskeltä 
lausetta otettu lainaus on merkitty kolmoispisteellä. Lainauksia on käytetty useampia 
kuin yksi silloin, kun on kysymys eri ilmiöistä saman alakategorian sisällä.   
 
 
6.1 Luottamus ja turvallisuutta luovat rakenteet  
 
Luottamuksen ja turvallisuutta luovien tekijöiden tulokset näkyvät sosiaalisen pääoman 
elementeistä vahvimmin aineistossamme. Luottamus ja turvallisuutta luovat tekijät on 
näissä ryhmissä sosiaalisen pääoman kantava voima. Tuloksissa nämä tekijät perustuvat 
konkreettisiin toiminnan käytäntöihin ja tapoihin sekä aineettomiin asioihin, joilla 
ryhmissä luodaan yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä.  
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Tulokset ovat sekä yksilökohtaisia että ryhmäkohtaisia kokemuksia. Asuinympäristön 
tunteminen ja toiminnan uhkakuvat kuvaavat ryhmien jäsenten henkilökohtaisia 
kokemuksia. Näitä ilmenee aineistossa niukemmin kuin ryhmien kokemuksia kuvaavia 
tuloksia. Ryhmien kokemuksina tuloksissa näkyvät vapaaehtoisryhmien toiminnan 
edellytykset ja reunaehdot, yhteneväiset toimintatavat, yhteisöllisyyden kokemukset, 
katupartioinnin turvalliset käytännöt sekä nuorisonohjaajan vahva rooli ryhmässä.  
 
 
Luottamus ja turvallisuutta luovat tekijät  toiminnassa
Asuinympäristön tunteminen 
Toiminnan uhkakuvat 
Toiminnan edellytykset ja reunaehdot
Ryhmän yhteneväiset toimintatavat 
Yhteisöllisyyden kokemus 
Katupartioinnin turvalliset käytännöt
Nuorisonohjaajan vahva rooli ryhmässä
KUVIO 3. Luottamus ja turvallisuus vapaaehtoisryhmien toiminnassa 
 
 
Tuloksissa näkyy vapaaehtoisten henkilökohtainen suhde asuinympäristöön eli 
nuorisotilan toimintaympäristöön ja ryhmän toimialueeseen. Vapaaehtoiset kokevat 
tutustuneensa toiminnan myötä asuinalueeseensa paremmin ja oppineensa tuntemaan 
paikkoja. Nuoret ja muut alueen asukkaat koetaan tutuiksi ja aikuisten näkyvillä 
oleminen voi hyödyttää ympäristöä, kuten saada nuoret pois pahanteosta.  
 
N2: ...ei todellakaan (tunnu turvattomalta)ja varsinki ku on niin kauan alueella 
asunu.. Kaikki on tietyllä tavalla niin tuttua niin ihmiset kuin se fyysinen 
ympäristökin. (17) 
 
N5: ...että oppii paikat ja ehkä sama nuoriso ja ehkä niihin (tutustuu) ja kyllä 
täällä tuntee. (17) 
 
 
Vapaaehtoiset näkevät toiminnassa mahdollisia henkilökohtaisia uhkia. Ryhmien 
toiminnan jatkuvuus voi olla vaakalaudalla,  jos oma turvallisuuden tunne tulee 
uhatuksi.  Suurin uhka toiminnan jatkumiselle näyttää kuitenkin olevan se, että mukana 
oleva nuorisonohjaaja vaihtuu, koska silloin turvallisen ja avoimen toiminnan luominen 
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vie pitkän aikaa. Henkilökohtaisia uhkakuvia ovat pelot siitä, että toimii väärin tai 
joutuu uhkaaviin tilanteisiin katupartioinnissa. Leimautuminen tuli esille mielikuvissa 
niin, että oma yksityisyys on rajoittunutta, tai perheenjäsentä kiusataan vanhemman 
ollessa toiminnassa mukana.  
 
N1: Nii mehän oltas aikalailla niinku tyhjän päällä jos vaikka työntekijät 
vaihtuis... (N3:) Nii et tuliski uudet työntekijät. (N1:)...ni sit olis kyllä aika 
vaikee jatkaa. 
 
N6: Niinku että mitä jos sanookin (nuorelle) … tiedätsä jotain,  että sä et voi olla 
niin tyhmä, että pitääks tässä niinku ymmärtää…(15)   
 
 
Vapaaehtoistoiminnan edellytykset ja reunaehdot koostuvat aineistossa ryhmien 
yhteisistä arvoista ja asenteista sekä vapaaehtoisten vastuista ja velvollisuuksista. 
Vapaaehtoiset arvostavat rehellisyyttä sekä positiivista ihmiskuvaa ja asennetta. Ihmiset 
kohdataan samanarvoisesti ja kunniottaen. Vapaaehtoiset pitävät tärkeänä ryhmien 
toiminnan ammatillista otetta, jossa kunnioitetaan muiden yksityisyyttä ja tähdätään 
muuhunkin kuin pelkkään tiedonvaihtoon. Ryhmät pyrkivät toiminnassaan tekemään 
oikeita ratkaisuja ja niissä tiedostetaan salassapitovelvollisuuden tärkeys. Toiminnan 
puitteissa ilmi tulleista asioista tai tapahtuneista ei voi kertoa ulkopuolisille.   
 
N2: ...on arvomaailma ja yhteinen niinku näkemys niistä kohtaamisista ja siitä 
tavasta tehdä tätä. (12) 
 
N2: ...niinku et se ihmiskäsitys on... siis mitä mä ajattelen niistä nuorista 
ajattelenko mä sellaisena hirveänä pahana joukkona joka siellä juo ja rikkoo... 
vai ajattelenko mä niitä yksilöinä. (18) 
 
N3: ...että ei oo yhtään niinku sellasta juoruilun makua tai semmoista... ihan 
niinku sanoit et ammatillisuus on  mukana. (8) 
 
 
Tuloksissa näkyy yhteistoimintaa edistävinä oman ryhmän yhteneväiset toimintatavat, 
jotka koostuvat toimintaa ohjaavista samankaltaisista näkemyksistä, yhdessä sovituista 
pelisäännöistä sekä yhteisestä päätöksenteosta ja avoimesta vuorovaikutuksesta. 
Ryhmien toimintaa ohjaa yhteinen visio sekä hioutunut tapa toimia yhdessä. 
Vapaaehtoiset voivat luottaa siihen, että sopimuksista ja lupauksista pidetään kiinni. 
Vapaaehtoisryhmissä on selvät pelisäännöt ja periaatteet joiden mukaan toimitaan. 
Yhteinen päätöksenteko toteutuu tasa-arvoisesti ja toimintaa suunnitellaan yhdessä. 
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Ryhmien jäsenet kuvailevat keskinäistä vuorovaikutustaan luontevaksi, vapaaksi ja 
luottamukselliseksi.  
 
N2: Musta esimerkiksi ne arvokeskustelut mitä on käyty... et must 
(nuorisonohjaajalla) on just semmonen tyyli... tapa tehdä työtä et se on helppo 
allekirjottaa ja tehdä samalla tavalla. (11) 
 
N3: ...niinku et pidetään kiinni puolin ja toisin se mitä on sovittu. (12) 
 
N4: Avointa keskustelua (toiminnan ideoinnista)... et ite vaan jos huomaa että 
voi tehdä jotakin toisin niin keskustellaan. (13) 
 
Tulokset piirtävät esiin yhteisöllisyyden kokemuksen, josta välittyy positiivinen 
tunnelma ja matala kynnys osallistua toimintaan. Positiivinen tunnelma esiintyy 
ryhmissä rentona ilmapiirinä sekä hyvänä yhteishenkenä. Matala kynnys osallistua 
toimintaan koostuu siitä kokemuksesta, että ryhmään osallistuminen ei vaadi ihmeitä, 
sinne voi tulla omana itsenään ja siellä kaikki tuntevat toisensa. Nuorisotilaan on helppo 
tulla sillä ohjaajat ottavat vapaaehtoiset avoimesti ja rennosti vastaan.  
 
N4: ...ihan siis niinku tämmöinen välitön ja mukava ilmapiiri. (12) 
 
Tulokset osoittavat, että katupartioinnin käytännöissä olennaista on turvallisuus. 
Turvallisuuden tunteeseen viittaavia ilmaisuja esiintyi tämän teeman aineistossa eniten. 
Tämä johtunee siitä, että ryhmien toiminta perustuu katupartiointiin ja se voidaan kokea 
jännittävänä, koska etukäteen ei tiedetä, millaisia tilanteita partioidessa voidaan 
kohdata. Tämän vuoksi vapaaehtoiset kokevat ennalta sovitut toimintatavat tärkeinä. 
Tilanteita ennakoidaan ja niihin menosta keskustellaan. Katupartiointi koetaan 
turvallisena, sillä vapaaehtoiset kulkevat kadulla aina yhdessä ja nuorisonohjaajan 
johdolla.  
 
Vastuu katupartioinnista on nuorisonohjaajalla ja hän toimii aina ensin.  Nuorten kanssa 
ollaan varovaisia, koska kadulla ollaan nuorten reviirillä ja heitä lähestytään luontevasti. 
Tätä helpottaa se, että nuorisonohjaaja tuntee nuoret. Nuorten kanssa jutustellaan ja 
kuulostellaan heidän haluaan tutustua sekä tutkaillaan heidän asennettaan vapaaehtoisia 
kohtaan. Vapaaehtoiset ovat kadulla maallikkoroolissa ja kokemuksia partioinnista 
puretaan yhdessä.  
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N4: Ja se siinä onkin se vapauttava piirre ehkä että ei tarvii itte olla niinku että 
kun se nuorisotyöntekijä siinä rinnalla niin tuota se vastuu on sillä. Se on ihan 
sovittu sillä tavalla. (8) 
 
N4: Kyllä se kannattaa sitten käydä keskustelua tässä nuokulla että jotenkin olla 
rauhallisesti ettei jää kellään semmoista tunnetta että teinkö oikein tai väärin. 
(16) 
 
Tuloksissa näkyy, että taustaorganisaation tuki on ryhmille tärkeää. Vapaaehtoisten 
mielestä nuorisonohjaajan ammattirooli on toiminnassa olennainen tekijä. 
Nuorisonohjaaja johtaa ryhmää katupartioinnissa ja hänen ammattitaitoonsa voi luottaa.  
 
N1: ...ku tuol ollaan partioimassa välillä niin sehän tapahtuu niinku 
(nuorisonohjaajan) johdolla. Et kyl se niinku avaa sen keskustelun. Se on 
luontevaa (6) 
 
N3: ...kyllähän me luotetaan niinku nuorisonohjaajaan... (N2:) ...ja se henki on 
sillä lailla hyvä... niinku sä (N3) sanoit ni se luottamus. Ja et puuttuu tosiaan se 
semmoinen mestarointi. (12) 
 
 
Luottamuksellisuuden ja turvallisuutta luovien tekijöiden tuloksista voidaan päätellä 
yhteenvetona, että sosiaalista pääomaa voidaan kartuttaa hyvin konkreettisesti 
vapaaehtoisryhmen toiminnassa sekä yhteistoiminnallisin että nuorisotyöllisin keinoin. 
Vapaaehtoisryhmät tutustuvat nuorisotilan toimintaympäristöön ja lähialueeseen 
nuorisonohjaajan johdolla. Nuorisonohjaaja avaa eettisyyden merkitystä vapaaehtoisille 
muun muassa salassapitovelvollisuuden tiimoilta. Vapaaehtoisille annetaan aikaa 
keskustella mahdollisista peloista ja ohjaaja hyväksyy vapaaehtoisten epävarmuuden. 
Ryhmissä tähdätään avoimeen vuorovaikutukseen, ja huolehditaan, että kaikki 
sitoutuvat yhdessä muodostettuihin pelisääntöihin. Ryhmä tekee päätökset toiminnasta 
yhdessä, kuten vaikkapa kokoontumisten määrästä, toiminnan tauoista.  
 
Vapaaehtoisryhmän ohjaaminen vaatii ohjaajaltaan myös herkkyyttä ja tilannetajua. 
Positiivinen ilmapiiri lähtee jo vapaaehtoisten huomioimisesta heidän tullessa 
nuorisotilaan. Vapaaehtoisilla on lupa erilaisiin näkemyksiin ja heidän annetaan tutustua 
myös nuorten maailmaan rauhassa omana itsenään. Katupartioinnissa ohjaaja välittää 
vapaaehtoisille kunnioittavaa asennetta nuoria kohtaan ja tiedostaa riskitilanteet ja tuo 
ne avoimesti esille. Nuorisonohjaajan tulee tutustua vapaaehtoistyön perusteisiin ja 
myös tuoda vapaaehtoisille tietoa nuorisotyön maailmasta.  
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Näitä konkreettisia toimintatapoja toteuttamalla voidaan vaikuttaa keksinäisen 
luottamuksen syntymiseen ja henkisen sekä fyysisen turvallisuuden tunteen luomiseen 
ja sen myötä sosiaalisen pääoman karttumiseen vapaaehtoisryhmissä.  
 
 
 
6.2 Vapaaehtoisryhmien vastavuoroisuus  
 
Vastavuoroisuus ilmenee yksilöiden antamisen ja saamisen myötä vapaaehtoisryhmien 
toiminnassa. Sitä voi kuvailla toimintaa  ylläpitävinä henkilökohtaisina motiiveina  ja 
periaatteina, jotka kannustavat vapaaehtoisia pysymään toiminnassa. Vastavuoroisuutta 
kuvaavat kokemukset näkyvät aineistossa luonteeltaan vuorovaikutukseen perustuvina 
vaihtoina.  
 
Antamisen ja saamisen kokemuksissa voidaan hahmottaa kolme eri ilmenemismuotoa. 
Ryhmäläiset kokevat tekevänsä hyvää toisille, saavat itse hyvää mieltä toiminnastaan ja   
tukea itselleen vertaisuuden kautta. He myös kokevat  tukevansa toisia ryhmäläisiä.  
 
 
 
Vastavuoroisuuden ilmenemistavat 
vapaaehtoisryhmissä  
 
Kokemus hyvän tekemisestä 
 
Hyvän mielen saaminen 
 
Kokemus vertaisuudesta 
KUVIO 2. Vastavuoroisuus vapaaehtoisryhmien toiminnassa  
 
 
Kokemus hyvän tekemisestä näkyy haluna auttaa kanssaihmisiä. Vapaaehtoiset voivat 
omia elämänkokemuksiaan hyödyntämällä olla apuna muille. Vastauksissa viitataan 
eritoten nuorten auttamiseen. Hyvän tekemiseksi koetaan myös yhteisen hyvän 
antaminen toisille, kuten alueen asukkaille. Vapaaehtoisryhmän toiminnasta hyötyy 
koko lähiyhteisö ja kanssaihmiset. Vapaaehtoiset ovat nuorten saatavilla olevia aikuisia,  
jotka vievät välittämisen viestiä yhteisölle. 
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N2: ..tässä just vähän aikaa sitten yksi nuori sanoi, että sen mutsi ja faija on 
eronnut... se että hän rohkeni pukea sen sanoiksi... koen olevani se osapuoli joka 
sai osan ehkä niin kuin siitä häneltä sitä taakkaa pois. (23 ) 
 
N2: ...että sä osallistut johonkin mistä on niinku hyötyä nuorille ja lapsille ja 
kaikille meille, koko tälle kylälle. (26) 
 
 
Sosiaalisten kontaktien ja onnistumisen kokemusten kautta vapaaehtoiset saavat hyvää 
mieltä itselleen. He arvostavat eri ikäisten kohtaamista ja kokevat nuorten kohtaamisen 
ja keskustelut heidän kanssaan antoisiksi.   
 
N2: ...varmaan niin kuin tän ikäisten nuorten kohdalla niin voi olla tosi 
onnellinen siitä, että moikataan, on katsekontakti ja sit jos katsot tilanteen 
sellaiseksi että voi jutella niin sä saat sieltä jo vastiketta. (25) 
 
Osallistumisen tunne ja toiminnan mielekkyys pitävät mukana ryhmässä. Hyvä mieli 
tulee myös siitä, että mukana on hyvä olla, tehdä ja tulla huomatuksi. Myös arvostetuksi 
tulemisen tunne on vapaaehtoisille tärkeää. Se voi välittyä nuorten kiinnostuksesta heitä 
kohtaan tai nuorisonohjaajan kiitoksen  kautta.  
 
N2: Siitä tulee hyvä mieli kun sä tulet nähdyksi sehän se ihmisellä on aina se 
perustarve. Tulla kohdatuksi ja nähdyksi...N3:) ...ja kuulluksi. (22) 
 
N3: Ne nuoret huomaa ja katsoo... et kuka toi on ja nythän ne jo tunnistaa ja 
tietää et me ollaan näit vapaaehtosia ja tota ovat niinku sillai kiinnostuneita et 
joku saattaa tulla jotain jutteleeki... (6) 
 
Vapaaehtoisten kokemuksissa välittyy vertaisuus ja sen periaatteet.  Tuen antaminen ja 
saaminen oman ryhmän kesken, mutta myös toisen vapaaehtoisryhmän kanssa koetaan 
tärkeänä. Omassa ryhmässä voidaan jakaa vaikkapa oman perheen arkeen liittyviä 
asioita ja kuunnellaan toisia vastavuoroisesti. Kokemusten jakaminen on mukavaa sekä 
omaan vanhemmuuteenkin voi saada tukea. Kokemusten vaihto toisen 
vapaaehtoisryhmän kanssa nähdään tärkeänä ja sitä toivotaan lisää. Kontaktien 
lisääminen kasvattaa myös ryhmien sosiaalista pääomaa.  
 
N4: Toi on just niinku hirveen kiva kuulla että mitä toisella alueella niinku on 
koska ne siellä saattaa löytää jotakin erikoisempaa toimintatapaa tai jotain mikä 
sais niitä vinkkejä... (13) 
 
N1: Kyllähän se, että me käytiin silloin siellä Kauklahdessa kertomassa niin oli 
tosi mielekäs juttu että mä ainakin koin sen tosi mukavana... (34) 
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Vastavuoroinen vuorovaikutus ilmenee tuloksissa tärkeänä sosiaalisen pääoman 
muodostumiselle. Vapaaehtoisten, nuorten, ja muiden asukkaiden kohtaamisissa syntyy 
rajoja ylittävää vuorovaikutusta ja nuorisonohjaaja voi osaltaan tukea vuorovaikutuksen 
muodostumista mahdollisimman avoimeksi ja rakentavaksi. Nuorisonohjaajan 
osallistuminen ryhmätoimintaan ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toiminta muodostuu 
vain hänen toiveidensa mukaan, vaan hän toimii myötävaikuttajana ryhmän ja nuorten 
sekä asukkaiden välillä. Näistä kohtaamisista seuraa sosiaalista pääomaa.  
  
Tuloksissa esiintyy se vastavuoroisuuden lähtökohta, että vapaaehtoiset voivat 
panoksellaan vaikuttaa asuinympäristöön, lapsiin ja nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa, ja 
tämän tuomat hyödyt voivat palautua takaisin heille. On mielenkiintoista, että vaikka 
rajasimme aineistoa käsitellessä vapaaehtoisten mukaan tulemisen motiivit 
ulkopuolelle, niin silti tulosten tulkinnassa ei voida välttyä niiden merkityksen esiin 
tulemiselta vapaaehtoisten osallistumisen kannalta. Asiat, mitkä perustuvat 
vastavuoroisuuteen myös motivoivat toimintaan.   
 
Nuorisonohjaaja ei välttämättä pysty konkreettisesti lisämään ryhmien 
vastavuoroisuutta. On tärkeää tuoda vapaaehtoisille viestiä, että heidän toimintansa on 
tärkeä osa nuorisotyötä ja asuinympäristöä. Nuorisonohjaaja linkittää 
vapaaehtoisryhmät toisiinsa ja tukee konktaktin syntymistä nuorten ja vapaaehtoisten 
välillä. Niin kauan kuin vapaaehtoiset saavat toiminnasta hyvää mieltä on oletettavaa, 
että he jatkavat mukana. Tässä nuorisonohjaajan antama kiitos on tärkeä osa palautteen 
antamista. Palkitseminen ja palautteen antaminen on nuorisonohjaajan tehtävänä 
tärkeää. Lisääntyneet positiiviset kokemukset vastavuoroisuudesta kartuttavat 
sosiaalista pääomaa ryhmissä.  
 
 
 
6.3 Vapaaehtoisryhmien sosiaaliset verkostot  
 
Tuloksissa aineistosta saadaan esille kuvaus vapaaehtoisryhmien sosiaalisesta 
verkostosta sekä niiden mahdollisuuksista. Vapaaehtoisryhmien toimintaympäristö on 
keskenään samankaltainen. Molemmat ryhmät toimivat pientalovaltaisessa, 
kylämäisessä ympäristössä syrjemmällä keskusta- alueilta.  
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Verkostoja koskien keräsimme lisää aineistoa sähköpostikyselynä, koska 
ryhmähaastatteluista kertynyt aineisto oli tähän sosiaalisen pääoman elementtiin liittyen 
niukkaa. Edelleen kysyttäessä verkostoitumisen mahdollisuuksia aineistoa kertyi varsin 
vähän. Kysely käsitti sisällään verkostoitumisen hyödyt vapaaehtoisryhmän, nuorten ja 
asuinympäristön kannalta. 
 
Vapaaehtoisen nuorisotyön verkostoitumisen mahdollisuudet nähdään suurimpina 
hyötyinä ensin nuorten, sitten asuinalueen ja vähiten vapaaehtoisryhmän toiminnan 
edellytyksenä. Tämä johtunee vapaaehtoisryhmän toiminnan nuorisotyöhön liittyvistä 
lähtökohdista. Tuloksista voi myös päätellä, että vapaaehtoisryhmien toiminnassa ei 
toteuteta verkostotyötä aktiivisesti, koska ryhmä voi toimia menestyksekkäästi myös 
ilman erillisiä toimenpiteitä sen verkostoitumiseksi. Verkostoituminen ei ole toiminnan 
edellytys, vaikka se vaikuttaakin suotuisasti vapaaehtoisryhmän toiminnan näkyvyyteen 
ja julkisuuteen.   
 
Vapaaehtoisen verkostoon sisältyy kaikki alueen toimitahot, jotka ovat läsnä lasten ja 
nuorten arjessa. Kuviossa on lueteltu ne verkostotahot, jotka vapaaehtoiset ovat 
kertoneet kokemuksissaan vapaaehtoisryhmän toiminnasta.  
 
 
Sosiaaliset verkostot ryhmien 
toiminnassa 
 
Kaupungin toimitahot: 
 
 
KUVIO 1. Vapaaehtoisryhmien sosiaalisten verkostojen toimitahot 
 
Vapaaehtoisryhmät toimivat nuorisonohjaajien rinnalla nuorisotilan toiminnoissa. 
Verkostotyö on osa nuorisonohjaajien työtä, ja alueen asukkaina myös vapaaehtoiset 
tuntevat lähiverkoston tahot. Vaikka verkostoituminen on haasteellista, se koetaan 
 
Ala- ja yläkoulut, päiväkodit sosiaali- 
ja terveystoimi, nuorisotoimi 
Muut toimijat: 
Koti- ja kouluyhdistys, asukasraati, 
vanhempain-yhdistykset, seurat, MLL, 
lähipoliisi, seurakunta 
Epäviralliset yhteisöt: 
Lasten kaverien vanhemmat, lasten 
opettajat, asukkaat ja aktiiviset 
vanhemmat, muut nuorisotyön 
vapaaehtoisryhmät 
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kuitenkin asuinympäristön lasten ja nuorten sekä hyvinvoinnin kannalta vahvuudeksi, 
jota kannattaa vaalia. Vapaaehtoiset ovat tulleet tutuiksi toisilleen lastensa harrastusten 
kautta jo ennen vapaaehtoisryhmään osallistumistaan ja lasten harrastusten kautta 
kontakteja syntyy kuin luonnostaan. He tuovat esille tahoja, jotka kokevat osaksi omaa 
verkostoaan.  
 
N1: ...ja mä ainakin koen sen verkostoitumisjutun hirveen tärkeenä tän meidän 
kylän kaikkiin yhteisiin asioihin... vanhempainyhdistyksiä on kaksi kappaletta… 
ja asukasraati... et tääl on niinku kaikennäkösiä näitä toimijoita niin näitten 
niinku yhteenliittäminen... ja Kalajärvi-seura...  nyt meil on niinku lonkerot aika 
hyvin joka paikassa.. et tää on nyt verkostoitunu aika hyvin... se on myöskin se 
vahvuus…(13) 
 
N4: Mulla poika pelaa vielä tän alueen Kauklahden pyrinnössä ja tuota sitä 
kautta mulla on linkki sinne. Tunnen paljon ihmisiä tällä alueella ja että sitä 
vaan niin kuin jotenkin on asunut pitkään täällä... (8) 
 
 
Vapaaehtoiset osallistuvat myös yhdistystoimintaan. Koti- ja kouluyhdistykset, 
vanhempainyhdistykset,   kaupunginosayhdistys ja alueellinen asukasraati ovat näitä 
osallistumistahoja. Järjestöistä mainitaan Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka 
järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Kalajärven nuorisotilassa ja on tätä myöten 
tullut tutuksi.   
 
N4: Me pidetään (N5) kun meillä on tää yhteinen harrastus tämä koti- ja 
kouluyhdistys, kyllä me sillä tavalla, että me nähdään useimmin, kerran syksyn 
ja kevään aikana ja kokoonnutaan noin kerran kuukaudessa plus sitten tietenkin, 
että meillä yhtään lapsia ei ole samalla luokalla, mutta että sit kun nähdään 
tuolla kaupoissa ja tuolla niin aina jutellaan ja…(8) 
 
 
Tietoa vapaaehtoisryhmän toiminnasta annetaan omien lasten opettajille sekä 
luokkatovereiden vanhemmille. Myös alueen asukkaille ja aktiivisille vanhemmille 
informoidaan ryhmän toiminnasta. Vapaaehtoisryhmän toiminnasta välittyy tietoa myös 
nuorten puheissa, jotka välittyvät koteihin. Nuoret ovat kertoneet kotona katupartion 
olemassaolosta. Vapaaehtoiset ovat myös kuulleet muiden asukkaiden toiveita 
katupartioinnin roolista nuorten tekemisiin puuttuvana toimintana.  
 
N1: ...että oisko joku vanhemmista maininnu et ku joku partio kulkee täällä... et 
jotku nuoret on niinku kotonaki kertonu et hei tämmösiä on... et varmaan 
meidän toiminnasta tiedetään paljon enemmän ku mitä me tiedetään että 
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tiedetään... varmaan sitä on että vanhemmillekin on menny sitä tietoa nuorten 
kautta. (16)  
 
N2: Mäkin oon jossain tilanteessa saanu kuulla (asukkailta) että partion pitäs 
olla niinku enemmän sellanen et poliisin tukena… (17) 
 
 
Muiden nuorisotyön vapaaehtoisryhmien tapaamisen merkitys tuli esille aineistosta. 
Vapaaehtoiset pohtivat kokemusten jakamisen tärkeyttä sekä sitä, miten saada tukea ja 
vinkkejä vapaaehtoisena toimimiseen ja toiminnan kehittämiseen.  
 
N4: Ja sitten kyllä toi, että muitten alueitten missä on samantyyppistä toimintaa 
niin kohdataan niinku yhdessä tavataan ainakin kerran vuodessa tai jotain 
semmoista ne kokemusten vaihto. ( 29) 
 
 
Sähköpostikyselynä tehty varmistuskysely verkostoitumisen mahdollisuuksista ja 
hyödyistä ei tarjonnut käyttöömme aiheeseen liittyviä alkuperäisilmauksia sillä 
vastaukset tuottivat lähinnä asialistoja. Suurin painoarvo verkostoa koskevassa 
sähköpostiaineistossa annetaan sille, miten toiminta hyödyttää alueen nuoria. Tähän 
nuoria koskevaan kysymykseen vastattiin eniten. Vapaaehtoisryhmän toiminnan ja 
katupartioinnin kautta nuorille välittyy tunne huolen pidosta ja kiinnostuksesta heidän 
asioitaan kohtaan. Nuoret voivat tuntea turvallisuutta lisääntyneiden aikuiskontaktien 
myötä sekä pysyä poissa pahanteosta tietäen heidän elämänpiirissään olevien eri 
toimijoiden yhteistyöstä. Nuoret näkevät jatkumon ”eskarista nuokkariin.” 
 
Yhtenä verkostojen mahdollisuutena vapaaehtoiset tuovat esille sen, että nuoret 
voitaisiin saada mukaan kehittämään elinolojaan ja saada näin lisää 
harrastusmahdollisuuksia. Yhteisöllisyyden ja välittämisen tunne asuinalueella lisääntyy 
vapaaehtoistoiminnan myötä ja paikka koetaan turvallisemmaksi. Turvallisuus ilmenee 
myös mahdollisena ilkivallan vähenemisenä. Vapaaehtoisten mielestä ulkopuolisten 
arvostus asuinaluetta kohtaan lisääntyy vapaaehtoistoiminnan myötä.  
 
Vapaaehtoisten mielestä asuinaluetta voi kehittää silloin kun tiedetään, mitä alueella 
tapahtuu. Asioiden puheeksi ottaminen helpottuu verkostoitumisen avulla. Myös tieto 
siitä, miten vapaaehtoisryhmien toimintaan pääsee mukaan, tulee verkostojen kautta 
jaetuksi. Eri asukasryhmien, kuten aikuisväestön ja nuorison, toisiaan kohtaan tuntemiin 
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ennakkoasenteisiin vapaaehtoiset uskovat olevan mahdollista vaikuttaa 
verkostoitumalla.   
 
Sosiaalisista kontakteista toivotaan tulevan lisää uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan 
ja uusia vapaaehtoisia toivottiinkin molempiin ryhmiin lisää. Tässä nuorisonohjaaja on 
avainasemassa hyödyntämällä oman työn kautta olemassa olevia verkostoja. Tulokset 
osoittavat, että sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä rekrytoinnin ja toiminnan 
menetelmällisen kehittämisen kannalta. Ryhmien toiminnan ei kuitenkaan koeta olevan 
riippuvaista alueellisesta verkostoitumisesta, vaan vapaaehtoisryhmä toimii tavallaan 
nuorisotyön luonnollisena jatkeena. Pelkkä verkoston olemassaolo ei siis näytä 
kasvattavan vapaaehtoisryhmän sosiaalista pääomaa vaan kyse on myös verkoston 
toimivuudesta ja sen kyvystä hyödyntää itseään. 
 
 
7 VAPAAEHTOISRYHMIEN TULEVAISUUDEN HAASTEET  
 
Tulokset osoittavat, että vapaaehtoisten mielestä tulevaisuudessa ryhmien 
käynnistämisessä ja ohjaamisessa tulee huomioida neljä eri osa- aluetta. Näitä ovat 
vapaaehtoisryhmän yhteistoiminnan rakentaminen ja kehittäminen, nuorisonohjaajan 
tuki ja sitoutuminen, perehdytys toimintaan nuorten parissa ja verkostoitumisen 
kehittäminen. Nämä ovat heidän tärkeänä pitämiään asioita vapaaehtoisryhmän 
toiminnan onnistumiseksi. Tulokset voimme liittää vapaaehtoisten perehdytysmalliin. 
(kts. LIITE 5) Koska vapaaehtoisryhmien toiminta perustuu yksilöiden lähtökohtiin, 
emme voi antaa tarkkoja ohjeita ryhmätoiminnan toteuttamiseksi, vaan ennemmin 
suosituksia niistä asioista, mitä vapaaehtoiset kokevat tärkeäksi. Kysyttäessä 
tulevaisuuden haasteita tuloksissa ilmenivät seuraavat ryhmien käynnistämisessä ja 
ohjaamisessa huomioitavat osa- alueet: 
 
• Yhteistoiminnan rakentaminen 
• Nuorisonohjaajan tuki ja sitoutuminen 
• Vapaaehtoisten perehdyttäminen nuorisotyöhön 
• Verkostoitumisen haasteet  
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7.1 Yhteistoiminnan rakentaminen  
 
Ryhmän toiminnan käynnistysvaihe koetaan vapaaehtoisten ajatuksissa tärkeänä asiana 
vaikkapa uutta vapaaehtoisryhmää perustettaessa. Käynnistysvaiheen tempolla koetaan 
olevan merkitystä. Ryhmän toiminta tulee aloittaa ajan kanssa, pienin askelin ja kadulle 
tulee lähteä partioimaan hitaasti silloin, kun ryhmä kokee olevansa siihen valmis. 
Ryhmän tulee tutustua toisiinsa rauhassa. Vapaaehtoisten ja nuorisonohjaajan tuntiessa 
toisensa katupartioinnin aloittaminen on turvallisempaa.  
 
N4: Jotenkin sillain se tulee luontevasti tietenkin tutustuminen niinku näihin 
vapaaehtoisiin että tuntee jotenkin että siitä kauttahan se syntyy se luottamus ja 
se semmoinen vuorovaikutus…(29) 
 
 
Vapaaehtoiset pitävät tärkeinä ryhmän toiminnan rakentamisessa yhteistä tekemistä ja 
toiminnan tavoitteellisuutta. Toiminnan tavoitteellisuuteen liittyy vahvasti se, että 
tavoitteet ja pyrkimykset ovat tarkoituksenmukaisia ja realistisia sekä pieniä.  Toimintaa 
tulee ideoida yhdessä alueen tarpeet huomioiden.  
 
N1: Niin sitähän voi jos on isompi ryhmä niin sitähän voi niinku sen mukaan 
jakaa vähän niinku se lähtee itsestään muotoutumaan. Että ei kannata niinku 
liikaa ottaa paineita siitä että nyt mennään tuonne partioimaan ja nyt tehdään sitä 
ja tätä ja meidän tavoitteena on tämä ja. Ei sellaisilla vaan semmoisella niinku 
ett pikkuhiljaa kehitellään.  (27-28) 
 
 
Toimintaa tulee toteuttaa vapaaehtoisten kykyjen mukaan. Näin ollen siis toiminnan 
sisällöt, kuten toiminnan ajallinen ulottuvuus sekä toimintamenetelmät muotoutuvat 
vapaaehtoisten lähtökohdista.  Kynnys toimintaan lähtemiseen voi olla suuri ja kynnys 
jättäytyä toiminnasta taas hyvin matala. Vapaaehtoisilta voi vaatia juuri sen verran, 
mihin he kokevat pystyvänsä, ovathan he toiminnassa vapaaehtoisesti mukana. Se, 
mihin he kokevat pystyvänsä, selviää keskustelemalla. Avoin keskustelukulttuuri taas 
tukee kaikkia sosiaalisen pääoman elementtejä.  
 
N6: Mutta ettei ois mitään odotuksia siitä, ettei toi nyt heti osaa tehdä oikein että 
tulee hyväksytyksi ja sillee. Niin tai että antaa varaa epäröidä ja ihmetellä. (30) 
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7. 2 Nuorisonohjaajan tuki ja sitoutuminen  
 
Nuorisonohjaajan tehtävä vapaaehtoisryhmän toiminnassa on suuri ja käytännössä hän 
pystyy konkreettisin keinoin vaikuttamaan vapaaehtoisryhmän sosiaalisen pääoman 
kartuttamiseen. Tämä suuri rooli tulee ilmi aineistosta vapaaehtoisten ajatuksesta, että 
toiminta suorastaan kulminoituu nuorisonohjaajaan.   
 
N1: Kyllä se vaatii että siinä sitten ohjaaja on mukana niin kuin nyt todettiin 
tänäänkin että jos nuorisonohjaaja nyt  vaikka meillä on kauan toiminut... jos se 
jäis pois niin hyvin helposti tää ryhmä hajois. Kyllä se niin kulminoituu kyllä 
siihen ohjaajaan.  (29) 
 
Vapaaehtoisryhmien ajatuksissa uutta vapaaehtoisryhmää käynnistämään tarvitaan 
nuorisonohjaaja, joka on valmis sitoutumaan toiminnan ohjaamiseen pitkäksi aikaa. 
Pitkäaikaisen sitoutumisen ajatus kumpuaa siitä, että vapaaehtoiset näkevät ryhmän 
toiminnan pitkäaikaisena projektina. Luottamuksen rakentuminen, ryhmän 
verkostoituminen sekä vastavuoroisen toimintakulttuurin juurtuminen asuinalueelle vie 
vuosia. Lisäksi, koska vapaaehtoiset usein osallistuvat toimintaan elämäntilanteensa 
mukaan ja toimintaan osallistuvat saattavat vaihtua, on hyvä, että toiminnan 
taustaorganisaatiota edustava tuttu nuorisonohjaaja pysyy mukana mahdollisimman 
pitkään. Tuttu, ammattitaitoinen nuorisonohjaaja on tärkeässä asemassa ryhmän 
turvallisuuden tunteen kannalta.  
 
N3: Semmonen sitoutuminen että (ohjaaja) aattelee että se on pidempiaikainen 
juttu. (27) 
 
 
Nuorisonohjaajan tulee suunnata toimintaa, ja tiedostaa ryhmän mahdollisuudet. On 
vaikeaa, jos toimitaan ilman realistista suuntaa ja yhteisiä tavoitteita. Tosin 
vapaaehtoisryhmä käynnistetään usein nuorisonohjaajan aloitteesta ja alueellisten 
tarpeiden mukaan. Tällöin vapaaehtoisille selvitetään toiminnan tavoitteet jo heti 
alkumetreillä.  
 
N1: ...se lähtee, että kokoonnutaan, ja tietysti se, ohjaajaltahan se vaatii sen, 
että... (nuorisonohjaaja) tietää tavallaan, että mitä siitä halutaan ja mitkä on ne 
ne niinku mahdollisuudet... mitkä on lähtökohdat ja pääsee niinkun sitä vähän 
niinku ohjailemaan. (28) 
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Nuorisonohjaajan rooli esiintyy aineistossa myös niin, että hänellä on herkkyys huomata 
vapaaehtoisten taidot ja tiedot ja kannustaa vapaaehtoisia käyttämään niitä. Kun 
jokainen osallistuja pääsee käyttämään tietojaan ja taitojaan kohtaamisissa nuorten 
kanssa, se tukee vastavuoroisen toiminnan kehittymistä. Nuorisonohjaaja ei ole 
kuitenkaan neuvojan roolissa, vaan hän tuo omaa tietotaitoaan esille silloin, kun 
vapaaehtoiset sitä tarvitsevat. Tässä on selkeänä lähtökohtana jo eri roolit:  
vapaaehtoinen toimii maallikkoroolissa ja nuorisonohjaaja ammattiroolissa.  
 
N1: ...että (ohjaaja) näkee sen että miten ne ihmisten reaktiot mihinkin asiaan 
kun juttelee niin miten ne ihmiset reagoi niihin ja sitten lähtee sitä tietoa 
niinkun... sitten kun ihmisiltä tulee se tiedon halu että hei että mites niitten 
nuorten kans sit käyttäydytään niin sitten tuodaan niinkun niitä ohjeita. (28) 
 
 
 
7.3 Vapaaehtoisten perehdyttäminen nuorisotyöhön 
 
Aineistosta nousee esille vapaaehtoisten asettama painoarvo toimintaan 
perehdyttämiselle. Perehdytys koetaan tärkeäksi toimintaa aloittaessa sekä sen 
jatkuessa. Heti toiminnan alkaessa vapaaehtoisten tulee tutustua nuorisotilan toimintaan. 
Samoin tulee keskustella toiminnan lähtökohdista ja tarpeista. Vapaaehtoiset 
luonnehtivat keskustelun muotoa luontevaksi.  
 
N4: Toimintaperiaate siis ihan ylipäätänsä nuorisotiloilla, että se on päihteetöntä 
ja savutonta ja nää asiat että kaikkea muuta voi tehdä täällä mutta ei näitä ei 
tarvita. (30–31)  
 
 
Perehdyttämiseen nähdään liittyvän olennaisesti se tausta mitä varten vapaaehtoisryhmä 
on käynnistetty ja mitä työmuotoja käytetään. Nuorten kohtaaminen vaatii 
vapaaehtoisilta erilaista tietoa nuorten elämään liittyvistä asioista. Tätä aihepiiriä voi 
vapaaehtoisten mukaan terävöittää koulutuksen, luennoiden ja vierailukäyntien avulla. 
Koulutusta tulisi tarjota myöhemminkin kuin vain toiminnan käynnistämisvaiheessa, 
johon perehdytys yleensä liitetään. Luennot ja vierailukäynnit tuovat toimintaan uutta 
näkökulmaa ja pitävät kiinnostusta yllä.  
 
N4: ... väestöliitossahan on hyviä tyyppejä jota vois miettiä tai että jos on jotain 
koulutuksia nuorisotoimen luona niin mihinkä vois sitten niinku itsekin 
osallistua jos ois vaikka illalla tai sillai tai jos pääsis. Että niistä se tieto myös 
meille, jotka vois hyödyntää.  (22)  
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N1: Se luo mielekkyyttä ja perspektiiviä siihen, että mitä me ollaan tekemässä. 
Jos ei jos me niinku partioidaan ja ollaan nuorten kans tässä eikä sitten tiedetä 
yhtään laajempia asioita mitä tuolla vois tapahtua tai tapahtuu niin ehkä se ois 
sitten sellaista. (34) 
 
 
Katupartiointiin vapaaehtoiset kertovat tarvitsevansa jatkuvaa ohjausta ja tukea, kuten 
kohtaamisten taustoitusta ja tilanteiden ennakointiin liittyvää yhteistä pohdintaa. 
Tilanteiden harjoitteleminen tuo varmuutta ja turvallisuuden tunnetta, kun 
vapaaehtoinen tietää, miten tilanteissa kannattaa toimia. Eräs vapaaehtoinen mainitsee 
itseopiskelun, jota voi myös harjoittaa. Kirjallisuus, keskustelu ja kotitehtävät, joita 
tehdään yhdessä, voisivat hänen mielestään tuoda katupartiointiin lisäarvoa oman 
oppimisen ja kehittymisen muodossa.  
 
N4: ...justiin tämmöinen aggressiivisen nuoren kohtaaminen ja tämmöinen niin 
jotain semmoista koulutusta voisi olla tai jotain vinkkiä että miten sinä toimit. Ja 
niinku ennakoidaan sitä tilannetta jotenkin tai että jotain semmoista voisi ehkä 
olla. (22)  
 
 
 
7.4  Verkostoitumisen haasteet  
 
Vapaaehtoisryhmät tuovat aineistossa esille verkostoitumisen kehittämisen 
vapaaehtoisryhmien kannalta sekä asuinalueen lasten ja nuorten kasvuympäristön 
kannalta. Heillä on selkeä näkemys siitä, millainen verkoston tulisi olla, mutta sen 
saavuttamiseksi ei esiinny montaa konkreettista ideaa. Toisaalta he ymmärtävät sen 
todellisuuden, että verkoston vahvistaminen ei ole vain heidän käsissään. Tärkeämpänä 
vapaaehtoisryhmän toiminnan kannalta nähdään muiden vapaaehtoisryhmien 
kohtaaminen, vierailut niihin sekä kokemusten vaihtaminen vapaaehtoisena 
toimimisesta. Tämä on Espoossa hyvin rajallista, koska Espoon nuorisotoimessa on vain 
nämä kaksi haastattelemaamme ryhmää.  
 
N4: Ja sitten kyllä toi että muitten alueitten missä on samantyyppistä toimintaa 
niin kohdataan niinku yhdessä... tavataan ainakin kerran vuodessa tai jotain 
semmoista... se kokemusten vaihto. (29) 
 
 
Asuinalueen kannalta verkostoituminen tuli esille lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
turvaamisena. Vapaaehtoiset tiedostavat, että tämänkaltainen verkostoituminen ei käy 
hetkessä. Usein eri toimijoiden voimavarojen yhdistäminen on haasteellista. Ideaalinen 
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tilanne olisi vapaaehtoisten mielestä se, että ihmisten yhteisö kykenisi tukemaan lasta ja 
nuorta kasvun eri vaiheissa yllättävissäkin tilanteissa.   
 
N1:... jos tarvitaan joskus joku jossakin asiassa niin voidaan sitten ottaa yhteys 
näihin muihin ryhmiin ja toimijoihin mitä täällä on... että saadaan sitten vaikka 
kaikki yhteen jos on joku mikä tilanne se nyt liekään. (36) 
 
 
 
8 YHTEENVETO JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
8.1 Vapaaehtoisryhmien sosiaalinen pääoma  
 
Opinnäytetyön tulokset kertovat, että sosiaalinen pääoma ilmenee vapaaehtoisryhmissä 
sosiaalisen rakenteen aineettomina ominaisuuksina. Vaikka sosiaalisen pääoman 
teoriassa painotetaan tämän olevan sosiaalisen verkoston aineettomia ominaisuuksia, 
tulokset tuovat esille sen, että se ilmenee hyvin arkisten käytäntöjen ja toimintatapojen 
parissa. Tulokset tuovat esille, mitä vapaaehtoisryhmän toiminnan prosessi sisältää ja 
miten sosiaalinen pääoma toiminnassa ilmenee.  
 
Se, miten sosiaalisen pääoman elementit ilmenevät ryhmien toiminnassa suhteessa 
toisiinsa, on pääteltävissä siitä, minkä suuruisina elementit aineistossamme esiintyvät. 
Luottamus ja turvallisuutta luovat tekijät ovat näissä vapaaehtoisryhmissä sosiaalisen 
pääoman kantava voima. Tuloksissa nämä tekijät perustuvat konkreettisiin toiminnan 
käytäntöihin ja tapoihin sekä aineettomiin asioihin, joilla ryhmissä luodaan onnistunutta 
yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoiset luottavat toisiinsa, nuorisonohjaajaan 
sekä siihen, että toiminta on hyödyllistä.  
 
Luottamusta on pidetty sosiaalisen pääoman teoriassa sekä sosiaalisten verkostojen 
muotoutumisen syynä että verkostojen ja vastavuoroisuuden normien seurauksena. 
Sosiaalisen pääoman elementtien kehämäisen luonteen vuoksi halusimme jättää 
avoimeksi, mikä näiden tuloksissa esiintyvien elementtien keskinäinen suhde on, vaikka 
luottamus ja turvallisuutta luovat rakenteet ilmenivätkin aineistossa suurimpana 
elementtinä. Emme myöskään tutkimuksellisesti suuntautuneet syiden ja seurausten 
etsimiseen, koska sosiaalinen pääoma on dynaamista eli sen ilmeneminen on ajassa 
muuttuvaa. Se, mikä elementeistä vaikuttaa mihinkin olisi voinut tuoda lisäarvoa siihen, 
mihin tekijöihin nuorisonohjaajan tulee ensiksi kiinnittää huomiota ryhmiä 
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perustaessaan. Toisaalta, sosiaalisen pääoman käsitteet ovat niin sisäkkäisiä, että 
voidaan ajatella niiden kaikkien vaikuttavan toisiinsa, jolloin ne ruokkivat toisiaan.   
 
Tulokset osoittavat myös, että turvallisuutta luovat tekijät ovat avainasemassa erityisesti 
katupartioinnissa. Katupartiointi koetaan turvallisena ja siihen liittyvät asiat on 
tiedostettu hyvin. Tämä voi johtua siitä, että toinen ryhmä on saanut asiaan liittyvän 
perehdytyksen ja toinen ryhmä on toiminut niin pitkään, että asiat ovat tulleet heille 
esille jo moneen kertaan toiminnan aikana. Jälkimmäisellä ryhmällä turvalliset 
toimintakäytännöt ovat jo omaksuttuja sillä kokemus tuo varmuutta. Erilaisten 
uhkakuvien esille tuleminen vapaaehtoisten kokemuksissa sopii hyvin myös siihen 
ajatukseen, että toiminta sisältää myös riskejä ja niihin tulee varautua etukäteen.  
 
Tuloksista saatiin esille opinnäytteessä aikaisemmin mainitsemamme Harjun (2003: 64) 
käyttämä Simpuran ja Kajanojan (2000) sosiaalisen pääoman rakenteellinen elementti, 
eli verkosto sekä ryhmien toiminnan käytännöt. Yksilöllinen ja kollektiivinen 
ulottuvuus esiintyi tuloksissa sekä myös yksityinen ja julkinen ulottuvuus piirtyi 
tuloksista esille henkilö- ja ryhmäkohtaisten kokemusten kautta. Ryhmän toiminnassa 
on aina läsnä myös julkinen ulottuvuus toimittaessa julkisympäristössä.  
 
Vapaaehtoisten ajatukset verkostoitumisen mahdollisuuksista kertovat, että nuorisotilan 
pääasiallinen asiakasryhmä eli nuoret ovat toiminnan keskiössä. Vaikka ryhmien 
toiminta sisältää muitakin tavoitteita, kuten asuinalueen asukkaiden aktiivisuuden ja 
turvallisuuden lisäämistä, painopiste on kuitenkin nuorissa. Tuloksista voi päätellä, että 
vapaaehtoisryhmien toiminnassa ei toteuteta verkostotyötä aktiivisesti, koska ryhmä voi 
toimia menestyksekkäästi myös ilman erillisiä toimenpiteitä sen verkostoitumiseksi. 
Verkostoilla on kuitenkin puitteet vaikka niitä ei hyödynnetäkään säännöllisesti. 
Verkostoituminen ei ole toiminnan edellytys, vaikka se vaikuttaakin suotuisasti 
vapaaehtoisryhmän toiminnan näkyvyyteen ja julkisuuteen sekä uusien vapaaehtoisten 
rekrytointiin  
 
Parhaimmillaan vapaaehtoisryhmä voisi hyödyntää alueellista verkostoa ja toisin päin. 
Vapaaehtoiset ovat tunnistaneet verkostoitumisen mahdollisuudet, jolloin niiden 
toteuttamiseenkin voi olla ideoita ja yhteinen tahtotila. Koska Espoon nuorisotyössä on 
nyt vain nämä kaksi vapaaehtoisten ryhmää, voisi olla ajateltavissa, että ryhmäläiset 
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tapaisivat vaikkapa muualla nuorten parissa toimivia aktiivisia vapaaehtoisryhmiä, joilta 
saisi vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Tällaista vertaistoimintaa toivottiin lisättävän.   
 
Sosiaalista pääomaa voidaan kartuttaa kaikilla niillä menetelmillä, jotka vaikuttavat 
suotuisasti vapaaehtoisryhmien luottamuksellisuuden ja turvallisuutta luovien 
tekijöiden, vastavuoroisuuden sekä sosiaalisen verkoston vahvistamiseen. Luomalla 
sellaisia tuloksissa ilmeneviä olosuhteita, joissa ryhmien sosiaalista pääomaa ilmenee ja 
toteuttamalla sekä tukemalla näitä käytäntöjä, tuetaan myös sosiaalisen pääoman 
kasvamista vapaaehtoisryhmissä. Saimme tuloksia myös perehdytysmallin 
rakentamiseen kysyessämme vapaaehtoisilta mielikuvia ryhmien tulevaisuuden 
haasteista sekä uusia ryhmiä perustettaessa huomioitavista asioista (kts. LIITE 4).  
  
Tuloksista ei voi suoraan päätellä, onko näiden ryhmien toiminta onnistunutta, koska 
sitä emme kysyneet. Näin voidaan kuitenkin olettaa, koska molemmat ryhmät ovat 
toimineet pitkäaikaisesti samojen nuorisonohjaajien johdolla. Tämän vuoksi ne asiat, 
mitä ryhmäläiset ovat tuoneet esille, ovat toimintaan sitouttavia tekijöitä ja 
merkityksellisiä sosiaalisen pääoman karttumisen kannalta. On oletettavaa että ryhmät 
pitävät itse toimintaansa onnistuneena, koska ovat jaksaneet olla toiminnassa pitkään 
mukana. 
 
Vaikka sosiaalista pääomaa on tutkittu yhteiskunnallisella tasolla, sen tuominen 
ruohonjuuritasolle on haasteellista. Alasoinin (2008:359) mukaan voidaankin yleisesti 
kysyä, kuinka hyvin moni- ilmeistä sosiaalista pääomaa voidaan tutkia lyhyillä 
teemahaastatteluilla. Onnistuimme siinä tavoitteessamme, että saimme tuloksista esille 
juuri niitä konkreettisia asioita, joihin nuorisonohjaajien tulee kiinnittää huomiota 
toimintaa ohjatessa. Opinnäytetyön tekeminen lisäsi ammatillista tietouttamme siitä, 
että vapaaehtoisryhmän toiminnassa aineettomat ja asenteelliset asiat eivät ole 
näkymättömiä ja unohdettavia, vaan niihin tulee kiinnittää huomiota vapaaehtoisryhmän 
vahvan perustan luomiseksi. Onnistuimme vastaamaan tutkimuskysymyksiin, vaikkakin 
lopulta eri tavoin kuin ensin suunnittelimme. Selvän kuvan ja ymmärryksen luominen 
tuloksista oli haasteellista, sillä sosiaalisen pääoman elementit ovat toisiinsa liittyviä ja 
sisäkkäisiä ja käsitteet hyvinkin laajoja ja monimerkityksisiä.  
 
 
8.2 Tulosten yhteys teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin  
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Tuloksissa esiintyvät löydökset kytkeytyvät esittämäämme sosiaalisen pääoman 
teoriaan. Tähän on vahvasti vaikuttanut analyysissä apuna käytetty teoreettinen 
käsitteistö. Opinnäytteemme tulokset eivät paljastaneet sosiaalisen pääoman 
ilmenemistavoista mitään uutta verraten sosiaalisen pääoman teoriaan. Se kuitenkin 
lisäsi ymmärrystämme Espoon vapaaehtoisryhmien sosiaalisen pääoman 
ilmenemistavoista ja -käytännöistä sekä toiminnan luonteesta sosiaalisen pääoman 
valossa. 
 
Espoon nuorisotyön vapaaehtoisryhmät ovat pienimuotoista kansalaistoimintaa- 
verraten opinnäytetyössä aikaisemmin mainitun Harjun (2003:10) kolmeen 
kansalaistoiminnan tunnusmerkkiin, jotka vapaaehtoisryhmien toiminnassa täyttyvät. 
Vapaaehtoisryhmien toiminta koetaan tärkeäksi ja sitä toteutetaan yhteisen hyvän 
motivoimana, organisoidussa yhteistyössä yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoistoiminnan 
perusperiaatteet ja arvot ohjaavat toimintaa.  
 
Kasvatuksessa arvopohja onkin mielestämme keskeinen tekijä yhteisen toimintatapojen 
kannalta. Vapaaehtoistoimijoiden arvolähtökohdat vastaavat nuorisotoimen 
arvomaailmaa ja periaatteita. Tulokset vastaavat vapaaehtoistyön eettisiin vaatimuksiin 
ja tuovat esille vapaaehtoistyön tärkeitä arvoja. Niiden perusteella ryhmien yhteiset 
arvot ja asenteet ulottuvat myös toiminnan ruohonjuuritasolle, eivätkä esittäydy vain 
kauniina sanoina ja ne ovat nuorisotyön arvojen kanssa yhtenäisiä. Aikaisemmin 
mainitun Hakkaraisen ja Syrjäsen (2004) mukaan vapaaehtoistoiminnassa nousevatkin 
esiin arvoihin, ihmiskuvaan, maailmankatsomukseen ja identiteettiin liittyvät asiat.  
 
Oletuksemme siitä, että vapaaehtoisryhmien toiminta sisältää myös sosiaalisen tuen 
elementtejä osoittautui oikeaksi siltä osin, että vapaaehtoiset kokivat toimiessaan 
auttavansa nuorisonohjaajaa, ja itse saavansa tukea nuorisohjaajilta ja muilta 
vapaaehtoisilta. Myös nuoret voivat saada sosiaalista tukea useammalta suunnalta 
aikuiskontaktien lisääntyessä.  
 
Koska sosiaalista pääomaa ja vapaaehtoista nuorisotyötä on tutkittu niukalti, tulosten 
vertaaminen aikaisempiin tutkimuksiin painottuu niihin tutkimuksiin, joita olemme 
työssämme tuoneet esille. Viittasimme aikaisemmin työssämme  Noora Ellosen ja 
Riikka Korkiamäen (2005) tutkimukseen, jossa he ovat tutkineet sosiaalisen pääoman 
käsitteen käyttöä lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa. Kuten heidän tuloksissaan, 
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myös opinnäytteemme aineistossa sosiaalisen pääoman käsite esiintyy rakenteellisina, 
asenteellisina ja toiminnallisina ominaisuuksina. Uutena sosiaalisen pääoman 
tutkimuksena ilmestynyt Koivumäen (2008) tutkimus luottamuksesta ja 
yhteisöllisyydestä asiantuntijaorganisaatiossa tuo esille sosiaalisen pääoman 
suhdeulottuvuuden, joka koostuu luottamuksesta ja yhteisöllisyydestä (Alasoini 2008: 
358). Tämä suhdeulottuvuus on tuloksissamme vapaaehtoisryhmien ”moottori” eli 
toimintaa ylläpitävä tekijä.   
  
Sosiaalisen pääoman merkitystä erityisesti nuorten suotuisan kasvuympäristön 
rakentajana on tutkittu niukalti. Yllättäen opinnäytteemme tutkimustulokset olivat 
melko samansuuntaisia kuin aikaisemmin esittelemämme Kairimon ja Kostiaisen (2005: 
48) kehittämishankkeessa toteuttama tutkimus. Kartoittaessaan vapaaehtoisten 
nuorisotyön mahdollisuuksia ja toiminnasta saatavaa hyötyä henkilöstön näkökulmasta, 
hyötyjä nähtiin olevan verkostojen vahvistamisessa, alueellisen nuorisotyön 
tukemisessa sekä oman aluetuntemuksen lisääntymisenä.  
 
Työntekijät näkivät tärkeänä myös alueellisen identiteetin, imagon ja yhteishengen 
rakentumisen. Aikuiset koettiin merkittävässä roolissa oman asuinalueensa hyväksi 
toimijoina ja luonnollisena kanavana näkyä alueen nuorten elämässä. Henkilöstön 
mukaan vapaaehtoisten ja vanhempien keskinäinen vertaistuki mahdollistuu 
yhteistoiminnan kautta. Nuoret myös hyötyvät saadessaan lisää aikuissuhteita. (Kairimo 
– Kostiainen 2005: 48-49.) Omissa tuloksissamme vapaaehtoiset ovat tuoneet esille 
näitä samoja vapaaehtoisen nuorisotyön elementtejä, joita Kairimon ja Kostiaisen 
kehittämihankkeessa ammattilaiset ovat tuoneet esiin. Tästä voi päätellä, että 
vapaaehtoisilla on realistinen kuva siitä, mitä toiminta voi mukanaan tuoda ja Espoon 
vapaaehtoisryhmien toiminnassa nähtävät mahdollisuudet ja hyödyt kulkevat Helsingin 
nuorisotyön vapaaehtoistoiminnan kanssa käsi kädessä.  
  
Heidän tutkimuksessaan vapaaehtoistoimijat näkivät nuorten, asukkaiden ja 
asuinympäristön hyödyt toiminnasta samalla tavoin kuin omassa opinnäytteessämme. 
Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä nuorten ja aikuisten vuorovaikutuksen 
lisääntyminen nähtiin tärkeänä. Myös itselle koituvat hyödyt nähtiin samankaltaisina ja 
niissä painottui mukavat ja hauskat hetket sekä uusien kontaktien löytyminen. 
Samankaltaisuuksia löytyi myös siinä, että vapaaehtoiset pitävät nuorisonohjaajia alan 
asiantuntijoita, vahvoina ammattilaisina.  
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8.3 Opinnäytetyön merkitys nuorisotyön kehittämiselle 
 
Opinnäytetyön valmistuttua hyödynnämme tuloksia vapaaehtoisten perehdytysmallin 
rakentamisessa ja sen sisällössä. Mallin tarkoituksena on olla nuorisonohjaajien työkalu, 
joka antaa suosituksia vapaaehtoisten perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Siinä tulevat 
näkymään myös käyttämämme lähteet ja lisäkirjallisuus, jonka avulla työntekijät saavat 
lisää tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Opinnäytetyön materiaalia voi käyttää hyödyksi 
myös haastateltujen ryhmien ohjaamisen ja jatkokoulutuksen suunnittelemisen pohjana.  
 
Koska luottamus ja turvallisuutta luovat tekijät ilmenivät tuloksissa vahvoina, niihin 
kiinnitämme erityisesti huomiota myös perehdytysmallissa. Erilaisten ohjeistuksien ja 
pelisääntöjen tärkeys sekä vapaaehtoisten kokemusten, että henkilöstön seminaarissa 
nousseiden päihdetoimintamallin kysymysten valossa on kiistatonta. Tähän asiaan tulee 
jatkossa kiinnittää huomiota selkeiden ohjeistuksien rakentamiseksi. Ne tulee avata sekä 
vapaaehtoisten että henkilöstön kanssa tulevaisuudessa.    
 
Opinnäytteen avulla saatiin arvokasta lisätietoa yhteistoiminnan onnistumisesta 
nuorisonohjaajien ja vapaaehtoisten välillä. Opinnäytteemme kuvaa 
vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen pääoman mekanismeja ja rakenteita. Siksi se toimii 
osaltaan näiden rakenteiden dokumentaatiomenetelmänä ja hiljaisen tiedon esiin 
tuojana. Opinnäytteestämme saatua tietoa on tuotu esille henkilöstön seminaaripäivänä, 
jolloin avasimme työmme avulla keskustelua vapaaehtoisryhmien käynnistämisen 
mahdollisuuksista nuorisonohjaajan työssä. Nykyisten vapaaehtoisryhmien 
ohjaamisesta on pääsääntöisesti ollut hyviä kokemuksia, mutta tietoa ja kokemuksia ei 
ole yleisesti jaettu eikä vapaaehtoisryhmien toiminnasta ole ollut saatavilla yhteisesti 
jaettavaa tietoa.  
 
Tulosten perusteella olisi suotavaa, että vapaaehtoisryhmää ohjaavalla 
nuorisonohjaajalla olisi riittävä kokemus alueellisesta nuorisokasvatustyöstä ja 
erityisesti nuorten kohtaamisesta. Nuorisonohjaajan tulee kyetä organisoimaan 
vapaaehtoisryhmän toimintaa sekä ensin innostaa, rakentaa ja sitten säilyttää luottamus 
ryhmään. Nuorisonohjaajalle tuleekin antaa tarpeelliset työaikaresurssit ryhmän 
vetämiseen, jotta hänellä on aikaa paneutua ryhmän tarpeisiin ja vakiinnuttaa sen 
toiminta. Tulokset viittaavatkin siihen, että vapaaehtoisryhmä ei todennäköisesti toimisi 
ilman ammattitaitoista ja asiasta kiinnostunutta "veturia" eli nuorisonohjaajaa. Jos 
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nuorisonohjaaja ei ole kiinnostunut asiasta, siitä voi helposti tulla työtä kuormittava 
tekijä. Yhteistoiminta vapaaehtoisten kanssa voitaisiin nähdä ammatillisena 
kehittymisen mahdollisuutena, ja tätä viestiä voimme itse viedä eteenpäin 
organisaatiossamme.   
 
Henkilöstön kokemukset vapaaehtoisten rekrytoinnista ovat olleet sen suuntaisia, että 
vapaaehtoisia on vaikeaa saada mukaan nuorisotyöhön. Vapaaehtoisten rekrytoinnista 
on käyty keskustelua nuorisotoimessa pitkän aikaa ja se koetaan suurena haasteena.  
Tuloksissa esiintyi myös viitteitä siitä, minne vapaaehtoisten rekrytointia kannattaa 
kohdistaa. Vapaaehtoisten mukaan rekrytointia kannattaa säännöllisesti kohdistaa 
alueellisiin lasten ja nuorten asioita edistäviin yhdistyksiin sekä koulujen 
vanhempainiltoihin, tai jopa lasten päiväkoteihin.  Näistä voitaisiin saada mukaan 
aktiivisia alueen asukkaita, joilla on side alueen lapsiin ja nuoriin vaikkapa työn tai 
omien lasten kautta. Vapaaehtoisryhmän resurssit ovat tärkeä asia, ja niiden kasvaminen 
toisi toimintaan uusia mahdollisuuksia. Myös nuorisonohjaajan resurssit ryhmän 
ohjaamiseksi on huomioitava tulevaisuudessa. Vapaaehtoisryhmän toiminta ei 
myöskään ole kulutonta. Tarjoilut ja palkitseminen ovat tärkeitä tekijöitä ja niihin tulee 
myös varautua taloudellisesti.  
 
 
8.4 Sosiaalinen pääoma Espoossa 
 
Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmassa tuodaan esille hyvinvoinnille tärkeänä tekijänä 
asukkaiden osallisuus yhteiskuntaan. Asukkaiden osallistumista asuinympäristön eri 
toimintoihin, kuten työhön, sosiaalisiin verkostoihin ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen 
tulee tukea. (2002, 21.) Espoon nuorisotoimen vapaaehtoisryhmien toiminta on 
pienimuotoista, mutta osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistavaa  yhteistoimintaa. 
Pienimuotoinen on arvokasta, ja pienen ryhmän etuja voivatkin olla esimerkiksi tiedon 
kulun helppous, sekä tiiviit suhteet. Myös toimintojen organisointi on todennäköisesti 
helpompaa kuin suuressa ryhmässä.  
  
Harju (2006: 36) valottaa, että joissain pääkaupunkiseudun kuntien strategioissa ja 
lapsipoliittisissa ohjelmissa tavoitteina on esimerkiksi vanhempien vertaisryhmien 
edistäminen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vanhempien sosiaalisten 
verkostojen syntyminen toteutuu vapaahtoisryhmissä, koska heille annetaan 
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mahdollisuus tutustua toisiinsa ja he saavat keskustelun avulla tukea myös omaan 
arkeensa. Toisena Harjun esille tuomana tärkeänä tavoitteena on osallistumisen 
lisääminen vaikkapa rohkaisemalla vanhempia yhdistystoimintaan, sekä lapsen ja 
nuoren arjessa toimivien tahojen vaikuttamiskanaviin. Vanhempien osallistaminen 
toteutuu myös nuorisotoimen vapaaehtoisryhmissä. Vapaaehtoiset ovat kukin osaltaan 
mukana lasten ja nuorten arjessa toimivien tahojen vaikuttamiskanavissa. (Harju 2006: 
36.) 
 
Honkanummi (2006) tuo esille lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä 
painotuksia, joita kansallisissa ja paikallisissa ohjelmissa ilmenee. Sosiaalialan 
kehittämishankkeessa (Socca) tavoitteena on varhaisen puuttumisen hyvien käytäntöjen 
ja yhteistoimintarakenteiden liittäminen pysyväksi osaksi lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskentelevien ammattilaisten perustyötä. (Harju 2006: 39) Varhaisen 
puuttumisen malli ja huolen harmaa vyöhykkeistö ovat menetelmällisenä osana Espoon 
nuorisotoimen päihdestrategiaa, jota tullaan tulevaisuudessa päivittämään myös 
vapaaehtoisryhmien toiminnassa katupartoinnin osalta.  
 
Espoon kaupungin talousarviosuunnitelmassa (2009) avataan laadukkaiden palvelujen 
sisältöjä. Palvelujen luonteva yhteys arkielämässä näkyy niin, että mahdollistamme 
asukkaiden sosiaalisten verkostojen säilymisen ja rakentumisen, sosiaalisen pääoman 
kasvattamisen ja aktiivisen kansalaistoiminnan tukemisen. Opinnäytetyömme aihe on 
siis suorassa yhteydessä Espoon kaupungin ajankohtaisiin linjauksiin. Espoon kaupunki 
on myös mukana Välitä, Vaikuta, Viihdy ja Voi hyvin- hankkeessa, jossa painottuu 
yhteisöllisyys ja elinympäristö. Hankkeen tavoitteena on parantaa elinympäristöä, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 
perustuvaa kaupunkikulttuuria. (Espoon kaupunki 2009: 42.) 
 
Nuorisolautakunnan toimintasuunnitelman mukaan Espoon nuorisotyössä tuetaan 
vuonna 2009 aktiivista kansalaisuutta. (Nuorisolautakunnan toimintasuunnitelma, 
2009). Vapaaehtoisryhmien toiminnan periaatteet tukevat nuorisotoimen vuoden 2009 
tavoitteita. Siksi opinnäytteen aihe on hyvä nostaa yleiseen keskusteluun juuri nyt, kun 
aktiivinen kansalaisuus on linjauksenamme. Lisäksi perehdytysmallin valmistuminen 
alkuvuodesta 2009 antaa nuorisonohjaajille eväitä lähteä houkuttelemaan alueen 
aktiivisia vanhempia mukaan.  
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8.5 Jatkotutkimustarpeet 
 
Esittelemme vapaaehtoisten perehdytysmallin nuorisotoimen johtoryhmälle ja 
nuorisonohjaajille sen valmistuttua opintojemme jälkeen. Pidemmän ajan 
tavoitteenamme on juurruttaa vapaaehtoisten perehdytysmalli nuorisonohjaajien 
työkaluksi ja pitää se ajan tasalla organisaation muutoksissa.  
 
Perehdytysmallin kehittämisen kannalta mielenkiintoista voisikin olla jatkossa selvittää, 
millaisia kokemuksia vapaaehtoisryhmiä ohjaavilla nuorisonohjaajilla on ryhmien 
ohjaamisesta ja perehdyttämisestä ja millaisia asioita he pitävät tärkeänä onnistuneen 
toiminnan kannalta. Se, millaista osaamista, tukea tai koulutusta nuorisonohjaajat 
kokevat tarvitsevansa vapaaehtoisryhmien käynnistämiseksi ja ohjaamiseksi voisi olla 
myös tarkasteltavana. Näin voitaisiin kehittää myös henkilöstön osaamista järjestämällä 
näiden tarpeiden pohjalta henkilöstön koulutus vapaaehtoisten aikuisten ohjaamiseen. 
Koulutussisällöt voisivat käsittää vapaaehtoistoiminnan perusteita ja vapaaehtoisten 
rekrytointia sekä motivointia, innostamista ja yhteistoimintaa. Tulevaisuudessa voisi 
olla tarpeen myös selvittää, mitkä ovat vapaaehtoisten tehtävät nuorisotilatoiminnassa. 
(vrt. nuorisotoimien prosessikuvaukset) sekä toimintaan liittyvät lait ja ohjeistukset.  
 
Kiinnostus siihen, miten sosiaalinen pääoma hyödyttää alueen lasten ja nuorten 
kasvuympäristöä ja miten nuorisotyön vapaaehtoisryhmien toiminta vaikuttaa asuin- ja 
kasvuympäristön toimintakulttuuriin, sekä sen myötä lapsien ja nuorten hyvinvointiin 
jatkuu vielä opinnäytteen tekemisen jälkeenkin. Se, miten alueellinen verkostoituminen 
voisi hyödyttää ryhmää, asuinympäristöä ja nuoria tuli tuloksista esille. Tämä  tulos 
voidaan nähdä yhteisenä tahtotilana, johon voidaankin  jatkossa pyrkiä.  
 
 
9 POHDINTA 
 
9.1 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelua   
 
Tämän opinnäytteen kautta saimme dokumentoiduksi espoolaiselle nuorisotyölle 
tärkeää tietoa, joka voi hyödyttää muita vielä pitkän ajan päästäkin. Ilman näitä tuloksia 
suunnittelemamme vapaaehtoisten perehdytysmalli olisi mahdollisesti rakennettu 
pelkästään nuorisonohjaajan näkökulman ja ammattikokemuksen perusteella. Tällöin 
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vapaaehtoisten ääni ei olisi tullut kuuluviin. Tarpeelliseksi tämän myös tekee se, että 
vapaaehtoisryhmien toiminnassa hyödynnetty ammattitaito, hiljainen tieto ja osaaminen 
kuten myös vapaaehtoisten kokemukset ja ryhmien toiminnassa käytetyt menetelmät 
jäävät helposti dokumentoimatta. 
 
Tutkijan itse osallistuessa tutkittavaan prosessiin hän voi ymmärtää tapausta eri tavoin 
kuin asian ulkopuolinen henkilö. Ihmisten suhteissa ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa 
liikkuu paljon hiljaista tietoa, joka ei välity haastattelutilanteissa, kuten vaikkapa 
tilanteiden välisiä jännitteitä. (Häikiö - Niemenmaa 2007: 54.) Tämä voi myös hämärtää 
tulkintaa. Toinen meistä on ohjannut toista haastateltua vapaaehtoisryhmää kaksi vuotta, 
joten tulkintojen tekeminen täysin avoimella ymmärryksellä oli haasteellista. Tässä 
haastattelujen sekä analyysin tekemistä avoimin mielin on helpottanut se, että toinen 
meistä ei omaa aiempaa kokemusta vapaaehtoisryhmistä, joten hän on tuonut uutta 
näkökulmaa ja etäisyyttä opinnäytetyön prosessiin. Näistä erilaisista näkökulmista on 
syntynyt runsaasti hedelmällistä keskustelua aineistoa käsiteltäessä. 
 
Ryhmähaastattelu on osoittautunut mielestämme sopivaksi menetelmäksi 
vapaaehtoisryhmien toiminnan tutkimiseen, koska sen avulla olemme saaneet autenttista 
kuvaa ryhmien toiminnasta. Ryhmien yhteiset ja jatketut vastaukset kysymyksiin sekä 
aineiston käsittely nimettömänä on taannut tutkimusprosessissa vastaajien 
anonymiteetin. Ryhmien haastattelutilanteet olivat keskenään hieman erilaisia. 
Järjestyksessä toisen ryhmähaastattelun tilanne, kun paikalla oli vain yksi haastattelija, 
vaikutti ryhmän tuottamaan aineistoon jonkin verran sitä rajoittavasti. Yksin 
haastatellessa kysymysten tarkentaminen ja muistiinpanojen tekeminen samanaikaisesti 
vei osittain huomion siltä, miten kysymyksiä olisi voinut asettaa. Kaikki kysymykset 
eivät olleet aina avoimia, joten myös vastaukset olivat jonkin verran niukkoja. Toinen 
haastattelija olisi voinut huomata jotain sellaista, mitä olisi ollut olennaista kysyä. Näin 
myös aineistosta olisi voinut tulla runsaampaa.  
 
Olemme pyrkineet kuvaamaan opinnäytteen aineiston analyysivaiheen mahdollisimman 
läpinäkyvästi niin, että lukija saa kuvan siitä miten aineiston käsittely tapahtui. Analyysi 
on silti aina tulkintojen tekemistä. Tässä parityöskentely on auttanut meitä paljon ja 
olemme pystyneet neuvottelemaan analyysin ratkaisujen tekemisestä. Aineiston 
suppeahko määrä helpotti aineiston analyysivaihetta, kun pystyimme käsittelemään 
teemoja lähes yhtäaikaisesti. Sosiaalisen pääoman elementit ohjasivat analyysia heti 
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aineistonkäsittelyn alkuvaiheesta lähtien, ja aineistosta nousi hyvin selkeästi näihin 
teemoihin sijoittuvia ilmiöitä. Meidät hämmästytti analyysivaiheessa kuitenkin se, 
miten paljon vastauksissa näkyi yksilön eikä ryhmän kollektiivinen kokemus. 
 
Tutkija voi helposti kohdistaa huomionsa vain tapauksen ilmeisiin piirteisiin. Hän voi 
sivuuttaa piiloon jäävät seikat, kun tulkitsee ilmiötä analyyttisten kehysten avulla. 
(Häikiö – Niemenmaa 2007: 53.) Aineiston vapaa analyysi olisi voinut tuottaa 
monipuolisempaa aineistoa. Useampien tarkastelunäkökulmien käyttö olisi voinut tuoda 
aineistoa käyttöömme enemmän. Toisaalta olimme kiinnostuneita vain sosiaalisen 
pääoman kolmesta tärkeästä elementistä. Jos olisimme sisällyttäneet tuohon 
analyyttiseen kehykseen myös muita sosiaalisen pääoman elementtejä, tulokset olisivat 
voineet olla monipuolisempia ja sosiaalisen pääoman ilmenemistä monialaisemmin 
valaisevia.  
 
Useampien aineistolähteiden, kuten vaikkapa dokumenttien,  käyttö olisi myöskin 
voinut lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi ryhmien lähtökohtien selkeämpi esiin 
tuominen ja tieto siitä, millaisia menetelmiä ryhmien toiminnassa on käytetty, olisi 
voinut tuoda lisäarvoa tutkimukselle, koska  tapaustutkimusta ei voida tehdä irrallaan 
tietystä yksittäisestä tilanteesta tai tapahtumaketjusta vaan sen pyrkimyksenä on 
käytännön ongelmien kokonaisvaltainen tarkastelu ja kuvailu.  
 
 
9.2 Tutkimuksen luotettavuus, tapaus ja aineiston määrä 
 
Tapaustutkija muokkaa teoreettisista käsitteistä analyyttisen kehyksen, joka rajaa 
aineistoa. (Häikiö – Niemenmaa 2007: 51). Sosiaalisen pääoman elementit ovat 
rajanneet opinnäytteessämme aineistoa, samoin kuin Espoon vapaaehtoisryhmien 
valitseminen tapaukseksi. Toisaalta tämän paikallisen rajaamisen vaihtoehtoja ei ollut, 
koska opinnäytetyön lähtökohtana ovat Espoon nuorisotoimen vapaaehtoisryhmät. 
Aineiston suppeus on johtunut haastateltavien pienestä määrästä, sekä aineiston tiukasta 
rajaamisesta. Suppeus on ollut tässä opinnäytteessä yksi ryhmätasoista analyysia 
vaikeuttava tekijä.  
 
Pohdinnan asteelle jää, kuinka hyvin tulokset ovat yleistettävissä ryhmän tulosten 
tasolle, kun ryhmät olivat erittäin pieniä. Suuremmat ryhmät, joita ei ollut mahdollista 
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saada tapaustutkimuksen paikallisen rajauksen vuoksi, olisivat voineet lisätä 
tutkimuksen luotettavuutta, jolloin ryhmien kollektiivinen tulos olisi voitu saada 
luotettavammin esille. Pienten vapaaehtoisryhmien  kokemukset piirtyivät esille nyt 
osittain yksilöllisinä kokemuksina. Käsittelimme vapaaehtoisten kokemuksia 
yhtenäisenä kokonaisuutena erittelemättä aineiston lähteitä. Tällä halusimme myös 
varmistaa aineiston anonymiteetin, jotta tuloksista ei olisi pääteltävissä kummasta 
ryhmästä on kyse niitä esitettäessä. Ryhmän identiteetillä ei myöskään ollut oleellista 
merkitystä vapaaehtoisryhmien sosiaalisen pääoman ja perehdytysmallin rakentamisen 
kannalta.  
 
Vapaaehtoisryhmissä ilmenevän sosiaalisen pääoman keskinäinen vertailu olisi voinut 
lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja tuoda esille molempien ryhmien erityispiirteitä.  
Toisaalta ryhmät ovat hyvin pieniä, jolloin erityispiirteet olisivat kulminoituneet vielä 
vahvemmin yksilöiden piirteisiin. Tällöin käsiteltävän aineiston koko olisi ollut hyvin 
pieni analysoitaessa ryhmäkohtaiset aineistot erillisinä. Analyysivaiheessa koimme, että 
ryhmien toiminta on riittävän samankaltaista tulosten esittämiseen ryhmien toiminnan 
näkökulmasta.  
 
Ryhmäkohtaiset erot näkyivät sen suhteen, millä tasolla vapaaehtoiset tarkastelivat 
ryhmänsä toimintaa, johtuen todennäköisesti siitä, kuinka pitkään ryhmät olivat 
toimineet. Toisella ryhmällä on kokemusta toiminnasta usean vuoden ajalta, mikä on 
antanut perspektiiviä ja laajutta toiminnan tarkasteluun. Kun tapauksia lisätään, kasvaa 
mahdollisuus yleistettävyyteen mutta samalla vähenee kuitenkin kutakin tapausta 
koskevien erityispiirteiden tarkastelu. Jos tapauksia on vähän, ja ne ovat keskenään 
samankaltaisia, ei ehkä voida sanoa paljoakaan tulosten pitävyydestä tarkasteltavan 
joukon ulkopuolella. (Kurunmäki 2007: 77.)  
 
Opinnäytetyömme tulokset eivät ole laajalti yleistettävissä, koska kysymyksessä on 
juuri näiden haastateltujen vapaaehtoisryhmien kokemukset, jotka ovat sidoksissa 
ryhmien lähtökohtiin ja toteutettuun toimintaan. Tätä tutkimusta ei ole tarpeen toistaa 
sellaisenaan vaan näistä tuloksista lähdemme kehittämään vapaaehtoisten 
perehdytysmateriaalia espoolaiseen nuorisotyöhön. Tulokset antavat meille kuitenkin 
hyvin suuntaa siitä, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota uusia 
vapaaehtoisryhmiä perustettaessa ja ohjatessa Espoon nuorisotoimessa.  
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Oppimisprosessina opinnäytetyössä nousi haasteeksi ajan käytön haasteet. 
Työskennellessämme nuorisotoimen eri yksiköissä työaikamme ovat erilaisia. Jossain 
vaiheessa myös motivaatio oli kadoksissa, koska koimme, että opinnäytetyön 
teoreettinen tausta ei välttämättä ollut sopiva. Tähän vaikutti myös opinnäytteen 
tukijoiden erilaiset näkemykset siitä, miten opinnäyte tulisi tehdä. Taustateoriaa 
pohdimme pitkään, mikä osaltaan olikin tarpeellista sosiaalisen pääoman elementtien 
kehämäisen luonteen hahmottamisen ja omaksumisen vuoksi. Motivaatiomme kasvoi 
oivaltaessamme, että kysymys on vain ja ainoastaan meidän oppimisprosessistamme, ja 
saimme itse selvyyden siihen, miten kannattaa toimia.  
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 TUTKIMUSLUPA LIITE 1  1 
   
   
 23.11.2006  
   
 
Heidi Odell 
Petra Sorvasto 
 
 
TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN HEIDI 
ODELILLE JA PETRA SORVASTOLLE 
 
Espoon nuorisotoimen työntekijät Petra Sorvasto ja Heidi Odell ovat 
hakeneet lupaa tutkimukselle, jonka nimenä on " Vapaaehtoiskoulutuksen 
toteuttaminen Espoon kaupungin nuorisotyössä".  Tutkimus tehdään 
opinnäytetyönä Stadialle ja sen tarkoituksena on kehittää toimintamalli 
nuorisotoimelle.  Tutkimus ja toimintamallin kehittäminen tapahtuu 
23.11.2006 -31.12.2008. 
 
Tutkimusmenetelminä ovat mm. Espoon kaupungin nuorisotyössä mukana 
olleiden / olevien vapaaehtoisten haastatteluita ja kyselyitä, joista saatua 
informaatiota käytetään koulutusmallin luomiseen (haastatteluyhteydet 
luodaan nuorisotoimen tietojen avulla). 
Lisäksi tutkimukseen käytetään Espoon kaupungin nuorisotoimen asiakirjoja, 
kuten toimintakertomuksia, tilastoja ja raportteja. 
 
Vapaaehtoiskoulutuksen toimintamallia pilotoidaan Espoon kaupungin 
nuorisotoimen toiminnassa tutkimusaikana. 
 
Tutkimusmateriaalin henkilötiedot pidetään salaisina ja materiaali luovutetaan 
Espoon kaupungin nuorisotoimen  haltuun tutkimuksen jälkeen. 
Toimintamalli esitellään nuorisotoimen johtoryhmälle sen valmistuttua. 
 
Tutkimuksen ohjaajina  Espoon kaupungin nuorisotoimen puolelta toimivat 
suunnittelija Peter Blomster (metodologia) , vs. nuorisoasiainpäällikkö Tero 
Luukkonen (sisältö) ja kehittämiskonsultti Viula Pakka (sisältö). 
 
 
 
Myönnän Heidi Odellille ja Petra Sorvastolle tutkimusluvan 
"Vapaaehtoiskoulutuksen toteuttaminen Espoon kaupungin nuorisotyössä" -
tutkimukseen edellä mainituilla ehdoilla. 
 
 
Viula Pakka 
kehittämiskonsultti 
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HAASTATTELURUNKO    LIITE 2  1(2) 
Sosiaalinen pääoma: Verkosto, luottamus ja vastavuoroisuuden normit  
 
• Vapaaehtoisryhmän toiminta (V)  
 
Miten ryhmä syntyi? Miten itse lähditte mukaan? Millaisia odotuksia teillä/ 
ryhmällä oli? Perehdytettiinkö?  
Miten ryhmä toimii käytännössä?  
 Ajallinen ulottuvuus (kokoontuminen, työvuoron kesto)  
 Toiminnot työvuoron aikana  
 Nuorten kohtaaminen  
 Työilmapiiri  
Päätöksenteko 
Miten toimintaa tuodaan näkyväksi? (tiedottaminen, uusien rekrytointi, oletteko 
kertoneet vaparin toiminnasta muillekin?)  
Miten toiminnan jatkuvuutta ylläpidetään?  
Mitkä tekijät tukevat yhteisiä toimintakäytäntöjä?  
Mitkä asiat ovat vahvuuksia, kun ajatellaan ryhmän toimintaa?  
Tulisiko ryhmän toimintakäytäntöjä kehittää, jos, niin miten?  
 
 
• Vapaaehtoisryhmä verkostona(V)  
 
Miten ryhmä on verkostoitunut? (V) 
Mitkä ovat verkostoitumisen onnistumisen kulmakiviä? (V+ T)  
Millaisia mahdollisuuksia ryhmän toiminta tuo mukanaan? Entä uhkia?   
 Itselle 
 Nuorille 
 Asuinalueelle 
 
• Luottamukselliset ja turvallisuutta luovat rakenteet (L) 
 
Miten luottamus ilmenee ryhmänne toiminnassa?  (tavoitellaan konkretiaa…)  
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen syntymiseen?   
Miten luottamusta voitaisiin vahvistaa?  
 
Koetteko turvallisuuden tunnetta toimiessanne ryhmässä?  
Mikä tukee turvallisuuden tunteen syntymistä?  
Mitä turvalliset toimintatavat pitävät sisällään?  
 
• Vastavuoroisuus (Va) 
 
Millaisia ajatuksia vastavuoroisuus herättää ryhmän toiminnan kannalta?  
Mitä vastavuoroisuus tarkoittaa käytännössä?  
Mitkä tekijät ovat auttaneet jaksamaan? Entä motivoineet ja innostaneet?  
Mitä vapaaehtoisryhmän toiminta on teille tarjonnut? Millaisena näette oman 
panoksenne?  
  
• Tulevaisuuden haasteet (koulutus- ja kehittämishaasteita)  2(2) 
 
Millaisia taitoja ja tietoja onnistunut vapaaehtoisryhmän toiminta edellyttää?  
Millaisia asenteita ja tukea onnistunut vapaaehtoisryhmän toiminta edellyttää?  
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Miten saataisiin rekrytoitua uusia jäseniä?  
Jos järjestetään perehdytyskurssi uusille vapaaehtoisille, miten sen sisältö tulisi 
mielestänne rakentaa? Millaisia teemoja?   
Mitä nuorisonohjaajan tulisi ottaa huomioon aloittaessaan ryhmää?  
Mitä odotatte tulevaisuudelta, jos olette vielä toiminnassa mukana?  
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ESIMERKKI ANALYYSISTÄ   LIITE  3 
 
ALKUPERÄISILMAISU 
 
 
N6: Et se niinku, että ne tekis jotain. Tulee tiedäksä, että ihan kuin olis niin tyhmä, että menis jollekin 
puikkarin porukalle tonne noin niille sälleille sanomaan jotain soo soo soo. Selvähän se on ett selkään 
sieltä saa.(7)  
 
 
6. N4: Ja se siinä onkin se vapauttava piirre ehkä että ei tarvii itte olla niinku, että kun se 
nuorisotyöntekijä siinä rinnalla niin tuota se vastuu on siellä. Se ollaan ihan sovittu sillä tavalla. (8)  
 
 
8. N4: No mä en tiedä, jos ryhmänä mennään, että koskaan kuitenkaan ei yksin oo,  että kyllä siinä 
varmaan se, käydään sitä dialogia sitten-  keskustelua sen tai niitten ihmisten, vapareitten kanssa, että 
onkse tilanne sen laatuinen, että kannattaako sinne mennä. (10)  
 
21. että mä oon vähän ehkä enemmän siinä niin kuin taustalla. Että en hirveesti siinä juttele. Että 
seurailee…ja on mukana ja näin,.... 
 
 
 
PELKISTETTY  ILMAISU   
 
 
Tiedetään kenen kanssa 
ollaan varovaisia.  
 
Vastuu on sovitusti nuorisonohjaajalla.   
 
Keskustellaan tilanteeseen  
menemisestä. 
 
Vapaaehtoiset toimivat taustalla. 
 
ALAKATEGORIA   
 
 
Ennalta sovitut toimintatavat 
 
 
Ennalta sovitut toimintatavat  
 
 
Ennalta sovitut toimintatavat 
 
 
Ennalta sovitut toimintatavat  
 
 
PÄÄKATEGORIA 
 
 
Katupartioinnin turvalliset käytännöt  
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MITEN KARTUTTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA LIITE 4 
 
 
{ Tieto vapaaehtoistyön perusteista  
{ Tieto nuorisotyön perusteista  
{ Avoin vuorovaikutus  
{ Yhteiset pelisäännöt ja päätöksenteko 
{ Positiivinen ilmapiiri ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen  
{ Nuorten kunnioittaminen ja toiminnan eettisyys  
{ Toimintaympäristö tutuksi  
{ Riskitilanteiden avoin ennakoiminen ja purkaminen 
{ Kiitä, kehu ja kannusta vapaaehtoisia  
{ Ohjaaja linkkinä nuorten ja verkoston välillä  
{ Hyvä mieli 
{ Ilman palautetta ei ole kehitystä  
{ Palkitseminen 
{ Sosiaaliset verkostot tärkeitä rekrytoinnissa ja toiminnan kehittämisessä  
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LIITE 5 (1)2  
PEREHDYTYSMALLISSA HYÖDYNNETTÄVÄT TULOKSET  
 
 
 
{ Yhteistoiminnan rakentaminen 
 
Ryhmän käynnistäminen aloitettava hitaasti ja pienin askelin – tutustutaan 
rauhassa  
 
 Tarkoituksenmukaiset ja realistiset tavoitteet suunniteltava yhdessä 
 Toimintaa toteutettava vapaaehtoisten kykyjen ja taitojen mukaan  
 Avoin keskustelukulttuuri luotava alusta alkaen  
 
On hyvä muistaa, että vapaaehtoisen kynnys jäädä pois toiminnasta on 
hyvin matala 
 
   
 
{ Nuorisonohjaajan tuki  
 
Vapaaehtoiset näkevät ryhmän toiminnan pitkäaikaisena projektina – siksi 
myös nuorisonohjaajan sitoutuminen toimintaan on tärkeää 
 
Nuorisonohjaajan ammattitaito ja -kokemus on tärkeässä asemassa 
ryhmän turvallisuuden tunteen kannalta  
 
 Nuorisonohjaaja suuntaa ryhmän toimintaa alueen tarpeiden mukaan 
 
Ohjaajan oma hyväksyvä asenne ja luottamus vapaaehtoisia kohtaan 
kartuttavat luottamusta myös koko ryhmässä  
 
 Nuorisonohjaajalla tietoa vapaaehtoistoiminnan perusteista  
  
 Positiivisen ilmapiirin luoja, innostaja  
 
 
 
{ Ryhmän perehdyttäminen nuorisotyöhön  
 
 Tutustuminen luontevasti keskustellen ja aikaa antaen  
 Koulutus, luennot ja vierailukäynnit  
 Nuorten elämään ja kohtaamiseen sekä nuorisotyöhön liittyvät teemat 
 Vapaaehtoisten oikeudet ja velvollisuudet  
 Katupartioinnin tilanteiden harjoittelu ja ensiapu 
Perehdyttäminen myös toiminnan jatkuessa 
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    LIITE 5 (2)2  
{ Verkostoitumisen haasteet 
 
Vapaaehtoisryhmän verkostoitumisen tavoitteena lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen  
 
Vapaaehtoiset näkevät verkostoitumisen haasteellisena ja pitkäkestoisena 
prosessina (pienet alut olennaisia)  
 
Ideaalitilanne olisi vapaaehtoisten mielestä se, että verkostossa ihmisten 
yhteisö tukee lasten ja nuorten kasvun kaikkia vaiheita ”eskarista 
nuokkariin”.  
 
Eri vapaaehtoisryhmien keskinäiset tapaamiset antavat mahdollisuuden 
vertaistukeen sekä vinkkejä toimintaan  
 
 Hyödynnä omassa työssäsi olemassa olevia verkostoja   
 
 
 
 
HUOMIOITAVAA 
 
 
 
{ Nuorisonohjaajan oma kiinnostus vapaaehtoisryhmän käynnistämiseen on 
tärkeää 
 
{ Ohjaajalla on oltava kattava kokemus sekä nuorten kohtaamisesta että 
verkostotyöstä, jolloin vapaaehtoisryhmän ohjaaminen ei ole hänelle työtä 
kuormittava tekijä  
 
{ Ryhmien toimintakulttuuriin sisältyvät näkymättömätkin ilmiöt ja käytännöt 
ovat olennaisia luottamuksen ja vastavuoroisuuden kannalta 
 
{ Opinnäytteen tuloksia ei ole tarkoitus yleistää laajalti vaan ne ovat 
hyödynnettävissä Espoon nuorisotyössä tarpeen mukaan 
 
{ Rakennamme tuloksista nuorisonohjaajille työkaluksi perehdytysmateriaalia 
joka on käytettävissä 2009 
 
 
